






ál más circulación de Mdlagé 
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LANJAR0N-)1GUA
El mejor BALNEARIO de España, granas reformas, confort é Mpie'iî r wvido de automóviles, precios económicos.— AGUAS las más ricas en propiedades, las meares"d¿i mvndo, sin igm
p a r a  m esa ,.— D epósi'Á ) m t i m v o ,  M O L I N A  L A B I O ,  n ú m e r o  2 ,  -  -  -  S E R V I C I O  A  D O M I C I L I O
i i íK o n iA ^  C a n a s!!!
Para conservar, restaurar y hei nosear el
i
----- SI pelo. única preparación que prpgrélívaniente devuelve á los cabellos su primitivo color
ya sea Castaño claro, oscuro ó ne ^ro. El AGuM , VENECIA es higiénica y regéneradórárconiunicando al cabello suavidad y brillantez, con­
servando el pelo en mejor estado le naturalidaíl que antes de eneahéce'rse. El AGUA VÉNEGÍA:^produce siempre un éxito pronto y perfecto, 
dejan̂ tío el pelo teñido de un coIo ‘uniforme y sin reflejos amáfíllentós; no mancha el cutis ri! ensucióla ropa, puede usarse hasta con las manos 
como' cualquier aceite de tocador, por estar intensamente perfuthada.—M.ODQ DE USARLAi—Se moja ligeramente la esponjita que acom­
paña á cada frasco y se pasa en el pelo teniendo cuidado de frotarlo en todos los sentidos. Con su uso diario, á los QUINCE DIAS se obtienen 
todos los colores. Una vez conseguido el color deseado, bastará hacer uso dos ó tres veces por semana, según el color del pelo. Precio 3 Ptas.
l
T in tu fa  ‘ W a , ,
I
- -  -  P a t a  tcA ír  l3 5  C a n a s Í f l s t a n t i t t í a i s i s t f
La Tintura ÁUREA, absolutamente inofensiva, tiene la propiedad de volver inmediatamente á los cabellos blancos su color natural, castaño 
osciiro ó negro, con una ó dos aplicaciones. - -  ]^0 NECESITA LAVADO NI PREPARACIÓN 
MOTA. La tintura insíantáno^_.,^^^EA es^Binejorable para el bigote, yaque para los caballerosj por tener el pelo corto, es preferibl* 
usen para la cabeza el AGUA VENECIA — DE VENTA EN TODAÉ‘PARTES 
Depósito en Vélez-Málaga: Don Manuel Morel Jiménez. — Depósito en Antequera: Don Ildefonso Mir de Lara -■ Depósito en Melli' 
llai Señores, Gómez y Compañía. : _
Mir.- SASTRE. — Excortador Los encargos de la sastrería de D. Bernardo Ruiz. Participa a su distinguida clientela el haberse establecido en en la calle Marín García número 4 al 10, (antes Casas Quemadas.) se sirven, con gran esmero y a precios económicos.
Ca F a b r il  |H la la it8 tS a
Li Fábrica de MosáicoS Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación
■ =DÉ'¿=
}esl Jlldalso Csptidorá
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles..
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar­
tificial y granito.
aplastar el peligro 
rrado.
Los.Estados balkánicos han adquirido la 
plena concienda he su valía y de su poder.
Antes de sus resonantes victorias sobre 
Turquía hubieran acatado sumisos la más 
[Jeve¡ indicación de Europa.,
Después de logrados esos lauros,,han 
respondido a las insinuaciones de los pode­
rosos con una arrogancia que definé la si-
S e  r e c o m ie n d á n l p ú b lic o  n o  c o n fu n d a  m is  aritícu-^ tuación y  descubre mucho para lo porve-
Iqs patentados, con otras imitaciohés hechas por i nir
algunos fabricantes, los cuáles distan mucho en be­
lleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12
á̂bi “  '  ......... ...F rica: Puerto, 2.—MALAGA.
¿Otra oran
Ese breve y seco «la paz la firmaremos 
en Constarttinopla» ha debido  ̂percutir co­
mo un cañonazo en las Cancillerías.
Es un aviso. Es también un prpgram'a.
/
. J * T k Í ,
néiS.Í
E L  8 É N Ó N
Presidente honorario del Comité Provincial del Partido 
Republicano Federal, y Vocal del Comité de Conjunción 
Republicano-Socialista
P.^IIBCIÓ AYER, A LAS CUATRO DE LA TARDE, A LOS 72 AÑOS
i ,  ^C7í palabras; que al mismo tiempo que en 
í labios del monarca, han florecido en los de todos 
los ciudadanos españoles que no son de la poli­
cía. '
tnaHr, i__  L- ,7 s ¡Qué policía! La exclamación no puede ser
tragoroso conflicto balkánico,?más oportuna, ni estar arrancada del fondo de 
convida a senas meditaciones. líos doloridos pechos con más intensa pesadum-
Su propia madre, la astuta y  nada escru-¡ bre, con más pleno convencimiento de vernos 
pulosa diplomacia europea ,Que tramó pau-| entregados casi en absoluto a los designios de 
latinamente el despedazaníiénto de Turquía, Í!os malhechores, a las misteriosas maquinacie-
arruga el entrecejo, como asustada ¿e s u l”®®̂ ® ^
obra I policía! No hemos de ser tan injusto
Anarterazoneq étnirfl«5Phr¿!tnrirfl<i.3nflrJ‘l“®'̂ ®*’Samos a imputarle la libre ocasión de¡
étnicas .e m i^ n c a s ,^ ^ r -  j -gue €T‘ ásesnio 'para-cométér su infamé |
te nobles motivos . espirituales, que h a n ; obra No, esto es.materialmente imposible de í í «  
contribuido a , precipitar la conflagración: evitarse. Que .un jefe de Gobierno, fiado en ■ í¡ I  
presente,ella es fruto,en parte no pequéña, 'su  condición demócrática, jnarche por la calle a - 
de las maquinaciones sigilosas a que lo s ; pie, y al cruzarse, en su camino con un tran-! 
i:olosos se entregan con una delectación i seunte reciba dos tiros a quemarropa, esto 
que tiene mucho de insana, porque deriva hinguña policía, aunque haya| T V rj" ‘7
V de sus mútuos rencores i  agentes que marchen pisando los talones deli mtegéirimo y nomore tan modesto como
^ '"agredido. No es la defensa del hombre público [bueno, ha publicado en el mencionado diario
lo que ya echamos en faiia, es la libertad de ¡ mádf ileñó el siguiente artículo, que al parque 
que gozó el ases/.7,o para esperar el momento I hace honor a la memoria del ilustre señor Cana-
preciso acercarse a su víctima. . f  lejas, honra también a su autor: 
r'or que no se trata de un hombre que pori  ̂ . - . . . . .  .
üná repentina determinación de su voluntad] D 6 D 0 r  CS0
atropella las barreras del Código, cambiando] Füé don José Canalejas quien elevó al autor, 
en un segundo su condición de hombre honra-. dé estas líneas desde las cajas de uná imprenta 
do por la de criminal. Es que el autor'del aten-1 a la.Redacción áe\ Heraldo. Ni la amistad, que 
tado llevaba muchos años de andar inscripto en rno existía, ni la influencia tuvieron parte en 
los registros policiacos, esqiíe' su andariega ¡esta elevación. En ella no entraron más que dos 
existencia le fué empadronando en todos los ' 
censos dé los hombres sospechosos por sus 
ideas destructoras, es que imaginada una bue­
na organización policiaca su eritráda en Madrid 
debió ser inmediatamente advertida y vigilada 
estrechamente^ su vivienda, y seguidos todos 
sus pasos, y detéñida su manó homicida antes 
de que lograse realizar tan vil propósito.
Se ha d̂ icho, ’ como si se quisiera descargar 
a la olida de la falta deuo enterada," que'des­
dé hacía algunos, meses el autor del atentado 
•figuraba en los registros, que se tenía su filia-' 
ción y se le sabía extraordinariamente peli­
groso;
Tenido esto en cuenta, ¿para qué han ser­
vido los registros? El criminal entró en Madrid 
por alguna de sus estaciones, se alojó, hizo 
vida madrileña durante algunos días, y segura­
mente que en ellos no estuvo encerrado, sino 
que saldría por las calles en busca de la ocasión 
oportuna para cometer su crimen. Esas mismas 
aceras.de la Puerta del Sol que el infortunado 
jefe del Gobierno ha enrojecido con su sangre, 
seguramente las paseó el criminal más de una 
y más de dos veces, por entre la espesa red de 
policías que a todas horas pululan en semejante 
lugar.
Y nadie le vió, a nadie se le hizo sospechoso, 
nadie siguió sus pasos, nadie venteó su pista, 
quedando en libertad de realizar su obra cuan­
do se viera frente a frente de la persona que 
acechaba.
Llegó el momento, los disparos de un arma 
de fuego desgarraron la calma de la normalidad
callejera, y entonces fué cuando la policía se __ ________
enteró de todo, mientras el jefe del Gobierno í quedó, y actualmente activaba el celo del Ins- 
caía muerto sobre las aceras, y el asesino, vién- tituto para regular el trabajo de los depedientes 
dose acorralado, liquidaba su negra vida con 
unos gramos de plomo para eludir el pago de 
su acción criminal.
Entonces se desempolvaron registros y salie­
ron a luz confrontaciones. ¡A buena hora! Dos 
cadáveres, el del hombre vilmente despojado 
de su vida y el de! execrable autor de semejan­
te despojo, a.^estiguaban con su fría rigidez la 
inutilidad de todas las filiaciones, cuando, por 
la falta de sagacidad de los qtle debieran valer­
se de ellas, no tienen más uso que el bochorno­
so de confrontar despojos de asesinos.
El sesgo que desde el primer día ha to-
E1 Comité del Partido Federal; la Junta Directiva del Centro áel mismo; el 
Comité de Conjunción Republicano-Socialista; su viuda, hijos y nietos.
El duelo se despide en el Cementerio.
EN HONOR DE CANALEJAS
i j i i y n  m í  I
Nuestro qüéHdó amigo Juan José Morato, 
'■ciaTfísimó redactor de Heraldo de Madrid, so-
Participan a sus amigos tan sensible pérdida, 
y les ruegan se sirvan asistir a la conducción y 
sepelio dej cadáver, que tendrá lugar hoy, a lás 
tres y media de la tarde, desde la casa mortuo­
ria, Cabello 2, al Cementerio Civil.
m
m
EL FOMENTO INDUSTRIAL Y AOEÍCOLA -  JVIÁLAGÁ
FABRICA: CALLE MENDOZA 75. -  -D E SPA C H O : ALAMEDA: NUMERO
Supepfosfafos orgánicos r - • Polvos Je  lisaesos
Abonos completos para tcdos los cultivos
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hagan éstos la denuncia argumentada, por es­
crito, a la Unión ferroviaria de los Andaluces, 
para que ésta haga a quien corresponda la de­
bida reclamación, y caso de que no fuera aten­
dido, fecurrir, en último caso, hasta la huelga, 
con arreglo a la iey.
Se acordó publicar una hoja poniendo lo tra­
tado eíl donoeimientp de todos los asociados, 
citándolos para reunirse nuevamente.
Y no habiendo otros asuntos de que tratar, se 
dió por terminado el acto.
il« constraccíán
k  c a s a s  ¡ la r a  o b r e r o s
de sus egoísmos y
Un compatriota nuestro, que observa des- 
de un plano propicio, ha reflejado la situa­
ción con sobria y exacta pincelada.
Alemania buscaba un resquicio por el 
que introducirse en Asia y se apoyó e,7i ja 
amistad de Turquía.
Inglaterra corrió a tapqr.ar el todavía no 
abierto portillo, poniéndose de parte de los 
Estados balkánicos.
Por ahora, la diplomacia inglesa ha triun­
fado sobre la diplornacia alemana.
El portillo está taponado. Pero quizá a 
estas horas ya le parezca demasiado fuerte 
el ¡tapón a la propia Inglaterra. . .1,
Bulgaria solamente ha evidenciado un 
poderío qué nadie hubiera sospechado en 
ella.
Entrc; bromas y veras, ya se le discierne 
categoría de gran potencia. . .
Pero aunque este dictado sea un poco 
prematuro, como hijo del asombro que han 
causado la bravura y la organización del 
^'ército búlgaro, no puede negarse que 
Bulgaria puede ser la nebulosa de la que 
salga en plazo breve una potencia de pri­
mer Orden.
Si en torno de Bulgaria se agrupan los 
restantes Estados balkánicos, incluso esa 
pobre Rumama que en la ocasión presente 
ha representado el triste papel de niña bo­
ba, no cabe duda que Constituirán un poder 
formidable, capaz de alterar el equilibrio 
europeo.
y la confederación balkánica no esun¡ 
peligro ilusorio.
Tendrá por instigador principalísimo la 
ambición desmesurada del rey Fernando
En las Cancillerías europeas conocen 
bien las ambiciones de este príncipe ven­
cedor.
Las conocen y las temen.
Temen más todavía al sentido práctico 
innegable de esos mlfiúsculos Estados que 
antes de enzarzarse en una guerra destruc­
tora motivada por el reparto de Turquía, 
por fuerza han de reflexionar en la conve­
niencia de consolidar su prestigio de ven­
cedores y su fuerza diseminada en un nú­
cleo poderosísimo que represente en el Sur 
de la vieja Europa lo mismo o más que el 
gigante teutón representa en el Norte.
Aunque la Confederación no sobreven­
ga, Bulgaria, dentro de poco tiempo, pon­
drá por sí sola en peligro el equilibrio eu­
ropeo, ese mito que descansa sobre el ar­
tificio de las alianzas franco-rusa y aus- 
ko-italo-germana, y la realidad magnífica 
de| expléndido aislamiento inglés.
Están ahora las fuerzas de tal suerte 
equilibradas, que en cualquier platillo se ha 
de notar visiblemente un nuevo peso..
Esta es la preocupación de los diplomá­
ticos.
Han visto surgir de lo imprevisto 
fuerza nueva.
Convocatoriase el patrono cariñoso que estimula al trabajo
corr el afecto! |  Aprobado por ésta Junta el Reglamento para
Con honda emoción, en la que entran la gra-; la adjudicación y régimen de las diez y seis ca- 
titud, y más aun la justicia, descubrimos núes-  ̂sus construidas con el producto de la suscrip- 
tra cabeza ante la tumba de esté hombre bueno,. ción abierta por La Prensa de Buenos Aires, 
amable, llano y amigo cariñoso de los pobres y . a raiz de la inundación de Septiembre de <907,
de los humildes.
J. J. Morato.»
icordadio-ronforme al artículo 19 q 
diquen por concurso a familias de óbréfos dahí
ue seadju
una
¿Qué otra fuerza crearán para contrape­
sarla?
Porque el camino más expedito y más 
preferido por los árbitros de Europa, el de
; factores: el amor del señor Canalelas a los obre 
ros y  la& ideas de quien hoy rinde este tributo 
dé cariño y de justicia al grande hombre. Y le 
elevó, otorgándole desde luego amplísima liber­
tad, jamás cohibida y aun en ocasiones esti­
mulada!.
Desde entonces le conoció llano, afable, bue­
no y tqn generoso y pródigo, que algunas veces- 
que le honró pidiéndole informes hubo de con­
tenerle por que, con pretexto de cooperativas 
obreras ó de fundaciones parecidas, se quería 
entrar a saco en el bolsillo del amigo de los 
humildes.
Gobernó en uña época :^e éxacerbáción dél 
movimientO'obrero, aun más exacerbádó y duro 
por la organización patronal; fué humano en la 
represión de los conflictos y nó pudo ser de 
otro modo, por que sobre todo don José Canale­
jas, y esta es su mayor gloria, era un hombre 
bueno.
. Queriéndole, de veras, debiéndole gratitud, 
mi pluma tuvo ceñsuras para su gestión.
¡Con qué amargura hace poco más de un
utxjireuii
I nificados por dicha inundación o de pequeños 
lindustriales ó propietarios*arruínádos a conse- 
f cuencia de ía misma, que reúnan los requisitos 
I señalados en los artículos 20 y 21, se convoca 
r a cuantas personas se consideren comprendidas 
len ellos y deseen tomar parte en dicho concur- 
■ so, para que en el improrrogable término de 
«treinta días, a partir d^l 20 de Noviembre ac- 
Nuestro querido colega 7Ve/ra |  tual, de una a cuatro de la tarde, ^esenten en
importante diario republicano de ía Goruña, de-- la Secretaría de esta Junta, Casas Capitulares, 
dica un notable artículo necrológico al señorfcalle de San Agustín n.° 11, piso segundo, sus 
Canalejas, del cual transcribírnoslos siguientessolicitudes redáctaos la forma prevenida en
párrafos! ¡ el artículo 29 advirtíéndoles qü“ se tendrá por
«Con todos sus errores, con todos sus extra- ¡ ño presentada toda solicitud que no remia ”í¡jae- 
ños desaciertos, por nosotros cien veces com-plos requisitos, no se ajuste en su redacción a 
batidos, el señor Canalejas efa, en el orden po- ‘ lo prevenido en dicho artículo o no esté éxten- 
lítieo-spcial, un factor indudable de progreso y J dida con arreglo al modelo que.esta Junta faci- 
avahee, que nosotros, sus mismos detractores, • I jtará gratuitamente, 
debemos confesar sinceramente. ’ 1 Y para conocimiento de todos y en cumpli-
¡Bastaba eí éñunéiado de sü,credo, fuera éste|miento de lo dispuesto en el artículo 28 se pu- 
bién o mal defendido, para acreditarle lós méri- |blica este anunció en tres números consecuti- 
tos de una función política importante, digna de! vos de este periódico y a continuación se in- 
los respetos íntimos y expontáneos que todos le [ sértán los artículos 19 a! 27 y 29 del expresado
año, a nuestros amistosos reparos en íntima con­
versación, respondía «estoy casi solo!»
Intervino en los conflictos obreros; no fué 
culpa de su voluntad ni de su deseo—y así lo 
hemos dicho en otra parte—si la resolución de 
ellos no correspondió a sus propósitos: los pa­
tronos españoles se han organizado para la 
resistencia, y ello implicó e implica encono y 
dureza en las luchas, que ningún Gobierno pue­
de evitar.
Estaba la legislación positiva virgen de le­




del PaísDe am igo  
Plaza de la Constitución núm. 3
Abierta de once de la mañana a tres de la 
tarde y de siete a nueve de la noche.
y prohibir la labor nocturna de los panaderos.
Se explica la muerte de un Stolipini; la d© 
este hombre humaño y generoso, no, ni siquie­
ra en la represión de 1911, y mucho menos 
cuando ya la normalidad estaba totalmente rés- 
taurada, siquiera fuese la normalidad con las 
impurezas comunes a todos los gobiernos, tal 
vez, y si tal vez, superiores alas más altas vo­
luntades, porque arrancan de la letal indiferen­
cia de las masas.
rendíamos.
Por eso ahora, en el .instante síipremó y tris 
te;de su muerte vilmente; producida por Uña 
mano aleve, un deber de justicia, de leal opi­
nión y de franco parecer, oblíganos, más acaso 
que a nadie de cuántos le combatían, a expresar 
el profundo, el hondo sentimiento que nos cau­
sa su desaparición inesperada, y a condenar el 
infame, el inicuo atentado de que ese hombre, 
realmente extraordinario por su intelecto y por 
su fuerza, ha sido víctima.
No discutimos, no queremos discutir el ori­
gen verdadero de aquel horrendo crimen que 
kpy llora España entera.
§i ha sido el anarquismo el autor de la muer­
te del señor Canalejas, allá los asociados de 
esa%ecíá terrible, con se conciencia y sus prin­
cipios.
Nosotros, enemigos de la pena de muerte, 
condenamos el hecho, con toda la energía, con 
toda la fe pura de nuestras convicciones, consi­
derándolo como derivación punible de la más 
despiadada y horrenda tiranía.
El derecho a la vida es uno solo, y él consti­
tuye estado de opinión en los partidos que, co­
mo el nuestro, marchan a la cabeza del progre­
so.
El atentado personai, sean cuales fueren ios 
motivos en que se fundamente, es una negación 
de las doctrinas redentoras que predican los 
partidos de avance, salvaguardia y defensa de 
las futuras sociedades.»
Reglamento.
Málaga 15 de Noviembre de 1912.—El Pre­
sidente, Joaquín Madolell.—E\ Secretario, 
Manuel Rivera Vera.
t o s  f e p p o v i a r i o s
— ------------ Anoche a las nueVé, célebraron sesión ex
No se explica, no, el asesinato, y mt«:ho me-ftraordinaria los asociados de la Unión ferrovia 
nos cuando ya estaba anunciado un indulto para; ria, Sindicato de los andaluces, bajo la presi-
Art. 19. Terminadas las obras, la Junta 
conservando el pleno dominio de las casas, que 
hará inscribir a su nombre en el Registro de la 
Propiedad, las entregará o adjudicará, por me­
dio de concurso, en el concepto que se dirá, a 
familias de obreros damnificados por la inunda­
ción de 1907 o de pequeños industriales o pro­
pietarios arruinados por la misma, que las soli­
citen, con arreglo a las prescripciones de este 
Reglamento.
Art. 20. Podrán solicitar dicha entrega o 
adjudicación:
1 Los mismos obreros y pequeños indus­
triales o propietarios damnificados;
2. ° Sus esposas, si estuvieren impedidos;
3. ° Sus viudas y
4. ° Sus hijos mayores edad que tuvieren á 
su abrigo, viviendo en su compañía y a sus ex­
pensas, a los mismos perjudicados, a sus viu­
das, o a sus descendientes que no lo sean tam­
bién del solicitante y cuenten menos de quince 
años, si son varones, o se hallen en estado de 
solteras o viudas siendo hembras.
Art. 21. Los solicitantes deberán acreditar, 
además de los extremos indicados en los dos 
precedentes artículos, los siguientes:
1 Buena conducta como padres y esposos, 
en su caso, y como ciudadanos;
2. ° Que carecen en absoluto de bienes de 
fortuna;
3. ° Que cuentan, como producto de su tra­
bajo personal o el de los demás familiares que 
vivían en su compañía, con ún ingreso suficien
los delitos políticos y sociales que, de depender í denciá de Francisco Gil, y con la asistencia del |  te a cubrir las obligaciones que han dé contraer 
exclusivamente de la voluntad del insigne ase-f delegado de la autoridad,don Bartolomé Gallar-- -------- i-...--., j - «----------------------
2.  ̂ No habiendo ninguno con padre o ma­
dre impedidos, se preferirá a los que tengan 
mayor número de familiares necesitados 
de auxilio, dentro siempre del expresado íími- 
te« y
3. ^ En igualdad de condiciones, dentro de 
cada una de las dos reglas anteriores, será pre­
ferida la mujer, y, en igualdad de sexo, el de 
más edad.
A los efectos de este artículo, se considera­
rán necesitados de auxilio los impedidos, 
los mayores de setenta años y los menores de 
quince:
Art.'23. La adjudicación se hará en concep­
to de arrendamiento, al que se señalará precio, 
©unque módico, para darle carácter al contrato 
y con el objeto de atender con él a los- gastos 
de cualquiera índole que pueda origí.nar a la 
Junta la propiedad de las casas.
Por ahora y sin perjuicio de que la Junta lo  
áumente cuando lo considere oportuno,, se fija 
dicho precio en 2‘50 pesetas mensuales.
- Art-r-24. Los contratosn[je"Bfren(iam1ento se  
harán por tiempo indefinido, reservándose la 
Juritá é l derecho de rescindirlos cuando lo ten­
ga por conveniente, previo aviso escrito de su 
propósito, al adjudicatario o inquilino, con 
quince días dé antelación, .a los efectos de los 
artículos 1.569 dél Código civil y 1 562 de ía 
ley de Enjumramiéhló cfvl!. ■
-Art. Ser-á obligaeióínáei-aéíttdieaéeffÍ0"0 
inquilino:
,1.® Abonar dentro dé los primeros ocho 
días de cada mes el alquiler correspondiente al 
mismo;
2. ° Tener siempre la finca en el estado de 
aseo que requieren la higiene y el ornato pú­
blico;
3. ° Ejecutar en ella, a su costa, cuantas re­
paraciones sean necesarias para conservarla en 
el mismo estado en que la recibió;
4w® Permitir la entrada en la misma a los 
representantes de la Junta para que puedan rea­
lizar las visitas de inspección que está tenga a 
bien disponer y
5.° Conducirse y hacer que todos sus famí- 
liaVés sc'w  con el decoro, el orden y
la moralidíd propios de toda familia digna y 
honrada. .
Art. 26,. El adjudicatario o inquilino no po- 
dá subarrendar el todo o parte de la casa, ni 
destinarla a oíros fines que no sean los de sim­
ple habitación dé su familia, prohibiéndose ter- 
minantemejite esíabiecer en ella cualquiera cla­
se de cómercio o tráfico, y albergar en la mis- 
nía animales de cualquier éspecie que sean. 
Tampoco podrá hacer reforma ni modificación 
alguna en la casa sin permiso escrito de la 
Junta.
Art. 27 La falta de cumplimiento de cual­
quiera de las obligaciones consignadas en los 
dos artículos anteriores, será motivo bastante 
para la rescisión del contrato. También habrá 
lugar a rescindirlo, cuando, a juicio de la Junta, 
el adjudicatario 0 inquilino deje de mefecer, 
por su conducía u otros motivos, los henef; ’.os 
de tal.
Árt. 29. Hecha la convocatoria, los que se 
.consideren comprendidos en ella y deseen to­
mar parte en el concurso, deberán presentar, 
dentro del término, sus solicitudes a la Junta 
.consignando en las mismas los siguientes paríi- 
culares:
1.° Su nombre y apellidos, estado, natura­
leza, domiciiio y oficio, y el día, mes y año de 
‘su nacimiento.
. 2.° El número del artículo 20 en que se ha- 
,lléñ eoínprendidos y que pueden acreditar todos 
los deníás requisitos que exige el artículo 21 
de este Reglámeñto.
3. ° El número de individuos que constitu­
yan su familia, expresando el nombre y edad 
de los mismos,su parentesco con el sólicitant^, 
si están impedidos, y si saben o no leer y escri­
bir los menores de quince anos y el estado de 
las hembras, y .
4. ® El nombre y domicilio del maestro, jefe 
de taller, capataz o dueño de casa donde traba­
jen, el jornal o sueldo que perciban y el tiem­
po que lleven en la última colocación.
A las solicitudes podrán acompañar cuan'os 
documentos puedan conírlbuii a la compro­
bación de los hechos consignados en las mis­
mas.
Ido.
como adjudicatarios de las casas, pero sin que 
dicho ingreso exceda de cuatro pesetas dia­
rias, y
4.° Que la familia a su cargo no pasa de 
cinco individuos.
Art. 22. Si fuere mayor el número de soli­
citantes que el de casas a adjudicar, se proce­
derá conforme a las seguientes reglas:
sinado, ya estaría promulgado hace tiempo.
Se le censuró hasta con dureza; con todo, i El presidente expuso el objeto de la reunión, 
nadie le quería mal, y en los núcleos obreros suf y que no es otro que tomar acuerdos, con el 
trágico fin no, suscitará sino pena e indigna-1fin de poner los medios conducentes a evitar 
cion. |queelIngenierodelaCom pañíadelosferroca-
¡Execrable y contraproducente el derrama-Irriles suburbanos continúe imponiendo castigos 
miento de sangre, en pocos caso§Jp será tanto | a los empleados a sus órdenes, sin motivos que i  * En la. tarde de ayer, y después de larga y
como en este! |  lo justifiquen. |  Se dará preferencia a los que tengan a'penosa enfermedad, falleció el consecuente y
En sus relaciones de patrono con los obreros, I A continuación hicieron uso de la palabra va- su abrigo y expensas, viviendo "en su compa-i veterano republicano federal, don Antonio Ra-
este Heraldo es ejemplo, y lo que hace dos | ríos oradores, quienes discutieron ampliamente ñía, a su padre o madre impedidos, anteponien-"
años dijimos de su pobre hermano Luis le es has razones expuestas por la presidente y o tras . do al que los tuviere a ambos, y entre varios 
aplicable a don José Canalejas, que ál fin era el j más aportadas por los concurrentes, acordándo- (con dichas circunstancias, al que reúna mayor 
cerebro de la Empresa, y el corazón también, i se,en definitiva y por unanimidad,que en lo su-j número de familiares necesitados de auxi- 
¡Aun no hace muchos días visitaba todos los ta-[cesivo, cuando el mencionado ingeniero impon-!//o, dentro del límite fijado en el artículo ante- 
lleres y bromeaba con los operarios, cual si fue-1 ga algún castigo sin razón a sus subordinados, i rior.
lomo González.
Era el señor Palomo uno de los pocos su­
pervivientes de aquella légión dé marinos que 
con el inmortal Mendez Núñez, tan alto colocó 
en el Pacifico, el nombre de España,













l,a  y 2.a Enseñanza, Comercio y Carr€ras Especiales. Colegiado al Instituto y ¿q Medicina. Gabinetes de Físicp^„.rr ■', ,. .... 1 _______j;„;_„x :__.la coiiiKí'í/iflfi P hio-íii.npi. sftffun certificado del senor ueieg^uuel fífl'"á qüe se destina, reúne condiciones inmejorables de salubridad e higiene, segúnf  ̂ .  ̂ . . .  ̂ mM ■ a á' t *..... _• Jí AO. aC n .>kt <1 I-» ̂  71 C YO C
( O 0 L £ @ I 9  F ü e a D A D O  E N  1 8 5 6 )
Este local levantado de planta 
_______ _ de i i , t^binet d  
s íin H u oc ut.oi.,ii ............... ......... - y  ^ j. j  1 +0,.,'sal npcesario oará facilitar las Ensefíáilzás» aprobado pot^^ji
Histiíí-ia Natural, Laboratorio de Química, Biblioteca, Gimnasio y demás clases provistas deLma admiten internos, medio" ^
el EíCfflo. seilor Redor de Qranada. El EstableciroJento puede verse desde I g  ,  p,, f(g „  Letras y Maestro Superior.
pen#.ni5ías, permanentes y'externos.-D¡rector 0 » n  K m iílo  « « tld v v e z  ¿ 4
. .  ,  1  * a .  A n t o n i o  L u í s  C a r r i é n  ( a n t e s  C o m e c S i a s )  n u m e r o  a  z o  a iP ídanse regksmentos a  e s ta  í^ n ta d u n a  s- mb»  w ^ ^
I ll̂ lll̂ lr̂ ll• I ..
C A L E N Í M K i tm Y  C U L T O S
W o v e m b re
Luíia llena el 24 a fas 4‘12 tarde 
Sol sale 6,41, pénese 5,22
L l8 @ a €l@ v a p o r e s  c o r r e o s
Salidas fijas del puerto de Málaga,
Ei íMw^ro k
F E R N A N D O  R O D R I G U E Z  
SANTOS, 14.-MALAGA r 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Cdci-
f que suíriera graves lesiones un operario del 
[ mencionado pirotécnícó. , , 5 k
I Tenemos entendido que los autores de lá 
f gracia no han de pasarlo muy bien, dictándose 
f auto de procesamiento contra ellos.
Los señores Gómez y Camillerí marchan
”^ 4 imTav^eceral^^^^ con precios muy ^enta-' muy satisfechos de las atenciones recibidas en
Semana 47.—Lunes |
de Áoy,—San Pablo y Saf. Máximo.! 
Santos de mañana.—S¡i’;tta Isabel, |
íu M e i .P - .a h o y  f
^  .íORAfc.—Iglesia de la En





OSOS, se venden Lotes de Batería de cocinM de ̂  Málaga. 
posetos2‘40,3,375,4‘.50,5‘5, 16‘25, 7, 9i'^0‘90,| g iM niia  d e  A b ls is it ia  
Í2‘"K) y 1975 en adelante hasta 50 pesetas. :Yíí, |
Se hace un bonito regalo á todo cliente q%coirr |  El mejor tinte para el cabelío. .
* ere ñor valor de 25 pesetas. |  De venta en Farmacias y Droguerías. -
. z í Ba lsa m o  ORIENTAL ... % ib»  b*bs«»m ¿ « ¡ t®
saldrá de este puerto el 19 de Noviembre admitían*Callicida infalible curación radical de CalIosíOjos |
do pasageros de primera y segunda clase y carga í ciallos y durezas de los pies. |  Lo ha obtenido doña Carmen Muñoz, que ví­
pera Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenosv 0 g venta en droguerías y tiendas de Qidntalla. l^veen Lucena (Córdoba), calle Mesón, 17, y 
irires y con conocimiento, directo paj-a Pái-ar^ua, |  jjnico representante Fernando RodríguézVj^rre- [ nue hacía dos meses había perdido la vista del 
Flonanópolr Rio Giandedi^u], Pelotes y P o r t o ? j o i o  derecho v sufrie 
Alegre con trasburdo eif Río Janfeiró, para la* -p.>rc|ysK-o depósito detBálsamo Orienteí.' In,ip ni-^p aliviaban 1
'* * » > • »  v a .  « 1  — -  ' ,5  I S r i r c o n t t a  trkm ien to . Coíno únasvu.
I ras que le hicieron le resultaron más dolorosas
S e r i l i c i t  l e  U  t a r l t
í Probactemente no llegó a escribirla, p^rno 
■ considerar tan inmediata su muerte.
I ivaisin
i Se ha celebrado en el teatrítide la Gran Vía 
- ♦v.hjm nnp orp^ánizaran las juventuc
viéndose en el local clistini^i-
D & I  E x t r a n j & n o  f e ! m l t ¡ ñ í  e~ó¡-g¡ñi las juventudes liberal
' "  , I y conservadora,
da concurrencia
í !s ■ j d t I ' D .  V  ‘‘• ' r r f n
M(íntevideo y para Rosá/ió, los puertos de la Rif |  
bera v los de la Co a Argentina, Sur y Punta Are- §
y sufriendo en él grandes dolores,» v,*
que  se. ni desaparejan, apesar4 e |d 05e,^jgano§.at^apadG p  ̂ ^
-  - . ,7  Noviembre 1912.. H “ S ? e t 7 á .  , ,  ,  ,  _
P a  ^ Q U S t a R Í Í n O p i a  |  Ei« el escenario aparecía el retrato de Cana*
El cólera sigilé fcfciendo e s t o ^  frecuentes vivas al ilustre muerto.
**«9 {Chi’s) cor -do’eti Buenos Aires,
o ciio cip p r f botélte de tocos voores 
s r ne r rrho pera lo' me» y salas 
-,Ár-bimos deEL.Uv ORDv)NE.Z. j
<. ...I^DEM Á T'ÍNEZDE A^xÜÍLAR nátn * . 
i filies Marqués). Teléfono numero 3il. j
rt B** irŝ i5T,ysEi5" ~
O a lu Compama d»=‘ los ferrocarriles An 
(. aces y j- r su tebono idnd y honraaez mere 
ce sus ]des una estimación tan profunda
/6i Mtfvati a.
El vapor porreo íranei^ |
! üaii}® q,i?í"a |
saldrá de e?te puerto el 19 Noviembre 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, | 
Qr^n Mar ell v carga cpn trasbordo para los ¡ 
i prej-Tos del íVbCditeri«íseo, Indo Chinar Jepón,; 
i Australia y Nueva Zelandia.
I que ia misma enfermedad, decidió aplicarse^l 
i tratamiento vegetal y especial del oculista de: 
¡ la Facultad de Medicina de París, :Dr. Nicolás, 
I callé de lá Bolsa 6, el que sin causarle molestia 
I alguna curó por completo su enfermedad.-
.Derváe largos afios, formó en las filas deí par-!
El vapor trasaíláníico francés 
Hke|E3ÍtaÍEI@
gatera de este puerto el* 5 de Diciembre admitieaff 
do pasageros de primera y segunda cláee y carga
tido s-epublicariO federal, y fué uno de los que| patá Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte- 
ayudaron a fomentar a iniciación y desarroIlo |j¿eá y Buenos Aires, 
dél movimiento societario en nuestra previn
cía.
Librepensador convencido y |ib de abo­
lengo, tomó parte en cuantos movimientos re- 
voiucionários repercutieron en nuestra capital, 
a nartir de 1868.
íCra muy querido de sus corréligionarios p'or 
su;5 dotes de bondad y alteza de miras.
En ia actúa idad desempeñaba el cargo de
.i:b-.r.ie liírooívrio del Comité provincigl deí 
¡cío feJoiaí, y vocal del Comité de Conjun- 
r bo.'-..'„-;)-socialista.
■ í;:- l.T' e a tes tres y mediá tendrá liigar la 
. sepelio de su cadáver, desde lá
í .'¡urtuoriri., Cabello 2, al Cementerió-cívil,
Para Informes dirigirse á sü consignatario, don 






promete ser una verdadera manifés
! di' 'ineio.
l'-.rgoo federal, y a su viuda e hqos. en- 
vi.firios nuestro más sentido pesame por la irre- 
p--.r¿b;3 pérdida que todos lamentamos.
DE
F E L IX  S l E f l Z
N i i '^ v d '  e ó m p u e s t o  á r s e o i c a í -
i l i i  B f f l W  1 P i M
sesenta que se, amotinaron. 5̂, ,. ,
—l^oy fu^rpn- arr¡eja^qs. j
i paban a Icís inductores.
“ Los qué se expresaron mas duramente fueron
- t  e o , ce aludiendo a Pablo Iglesia^y
partido de J 6venp_turcos, b^^^^^^ a Lerrouv. ; . t
algunos exministros, a los qúq áe acusa, del de-
I 5S ai*$ténlco»féí>ffííi"o io d o  y  hiea*ra¡
en forma de RUbasMinatos, son los elementos
constitutivos de nuestro compuesto arseniej ----------- . >.3oc a¿i
X  , Es una preparación de gran trascendencia dicos, se encuentra en todas las farmacias üei
Cura el estómago é intestinos el Elixir EstO' 
macal de Saiz de Carlos,
A  ü:od® s Sq s  « ¡y e  p@ d®©si3
granos ro^os, de acné,, de forüncúlos-, 
de abscesos, de llagas supurantes, en ui^a 
palabra, de enfermedades en qué exisfá"dupu~ 
'ración, aconsejamos vivamente el uso de la 
LEVADURA DE COIRRE (Levadura seca de 
Cerveza) con la cual obtendrán una curacióni
radical. .■ . , .
Esta especialidad, tan apreciada de los mé
lito de alta traición,, . ,  , , ^  ,
El Gobierno ha abierto una informacióp,
P a r í sO e
La policía detuvo hoy al famoso antimilitaris- 
r Vifflhla UíiOrnHn a KO*
sn é d lc o -so c ia l, que merece toda la aténcióift 
del clínico por los maravillóos resultados que 
con ella se obtienen en la aíiiAís y  
d»dtes d e  la  píef!.
Su gran poder r e c o n s ti t i iy e i í te  y  b ac te - 
t>icida, explica también sü extraordinaria aCf, 
ción terapéutica en otras enferme jídés, cu j^  
aplicación incumbe solamente ál médico una v ^  
conocidos los componentes del X ,, y su dosifi­
cación. -i E)!
Nuestro preparado X „  ha sido analizado pi
L .
Situadc'8 en las caHes Sebastián Souvirón,!
- Moreno Carbonero y Sagasta ' ; |
Este casa ofrece a su numerosa diéntela un in-i _- __77 _____ —__ — -
menso surtido e-n iodos los artículos de ia tempo-|gj jgfe del Laboratorio Général de Sanidad
setas 0'30 ajesetas 1!25„ . I üt-i-. P--. Ubeda y C y reak,y determina^ 1rada.Frátiélas desde p
mundo entero, ^
Exíjase la verdadera marca de fábrica. GUl-
RRE (de París).
L a s  e n f e p í n e d a d i e s  d®  l a  w i s t a
‘aún las más rebeldes pueden curarse^con el 
tratamiento vegetal y especial dd  Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de. Medi­
cina de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
iMarííne* de lá Vega), y por correo. C
ta francés Mr. Herve, que había llegado 
ma,.donde pensaba asistir átoW; teitin contra la 
guerra,que iba, a celebrarse al mismo tiempo en 
otras capitaies dé Etíropa, obedeciendo al 
aouer4p Goniité internHciona! sociallstat .




. Un tren especial p^cedente dé -Valencia 
arrolló un carro en él paso a nivd dé Almanzo* 
rá, quedando el vehículo destrozadd y en graví­
simo estado ;el conductor, con anibas piefrias 
destrozadas,
0@ Bareéloria
S i l l l c l e
D e l E x tr a n je r o
. 17 Noviembre 1912.
c  H é H a a  P e í e s b w r g ©
- r Los estudiantes han cometido graves desór­
denes con ocasión de ía protesta contra la pena 
de muerte impuesta a diez y siete soldados de 
la escuadra deí mar Negro, Con motivo de los 
úítimos acontecimientos. . ,
Los escolares entraron en las univérsidadés, 
donde causaron grandes destrozos.
D e P r o v in c ia s
17 Noviembre 1912. 
D ©  B a r c e l o n a
Hoy acudió numerosa concurrencia al mitin 
organizado por ios amigos dél doctor ^ueraltó
ños
íssciai É  Kiia M d ii ta
La señorita Mat'ía Baiget, joven modista de 
Barcelona, se sirve hacernos algunas confiden­
cias respecto a su salud, según se vé en la car­
ta que a continuación insertamos Esta joven que 
habita en dicha población, Postal Nuevo núm 22 
3*̂ , iba consumiéndose, agostándose por la ane* 
mia^ Comenzó a mejorar tan pronto como se so- 
TnetiS'ál tráfamIéritoWlas Pírao“rás"~lPTtn.íi líb 
tardando en restablecerse por completo. En 
igual estado hay muchas jóvenes: señalárnosles 
esta curación, tomada entre otras mil, segures 
de que si cuidadosas de su salud hacen usó de las 
Píldoras Pink no bu'n de sufrir un desen^áfío
Fantasías desde .í/esetas 0‘69 hasta pesetas 1‘ 
Lanas desde 07Ó pesetas metro a 0‘45.
Lañas Señora última novédád desde pesetas 1 a |  
pesetas lO. ' ,* i
Gbflés 'agrigos Señoras desde pesetas 9 ' hasta s 
pesetas 30. ■ |
Velos 150 centímetros Chaníilly, blonda y alma-1 
gro desdé pesetas í ‘25 a 20. i
Mantas lana para cama y viaje, extenso surtido. |  
Paraguas, toquillás, chales punto y felpa en toda * 
su escala. , ^
Ghambras, toreras, cubre corsés, refajos, bufan-1 
das, camisetas y pantalones ep punto inglés y aíel-1 
pado. ;
Especialidad en artículos blancos.
75 |e l poder tóxico en el, instituto Ñpctonal de f̂ *fcpiQ}Q >y dentífrico sin salól, tiu
En el teatro Romea s& ha celebrado un mitin _ & crotestW contra la sentencia del Supremo, 
páíá prote&tár dél álentado de Canalejás, - _ ; P gj P^^^ suspendió, disolviéndose los asis-
— , I Pfésidió él doctor Fargas y se leyeron vanas . . . . ¿̂  -|g^j.gj.g ,jjinoruna incidencia.
Rechácerisé dentrííicos inferiores y los enga-f g¿},esjQnes, entre eljas una carta de Cambó y * ^ g
k dél nup intérto reemplazar al «Licor del ¿3 0 ^13̂ 5)331 y^rán, alb'acea testamentario. B ©Ib uei que Uiici.. _  '•-M ni fenól, '  ̂ '  ' *
—s
Asombras, moqueta-y,terciopelo; desde 2 pesetas; [
Sección de sastrería |  I" . »  P*
..jCorte tr^te cabalíiro. a medida desde 40 peseta» j >É  ^ '
en adelante. [?• c
giene dé Alfonso ’XII, bajo la dilreGción dél 
Dr. Cajal.
Pídanse follétos explicativos del X „  a su;
HEPRESSfiTÁMTH
as«¿íiia©l l^feraSsidwijE 
Especerías, 23 p:23,—Málaga 
o al autor Laboratorio Vidal' Farmaclá: 
Calle de Luís. Espada,; 22.—Orense.
De venía en las principales farmacias y dro- 
I guer/as de España, Portugal y América.,
s'icas?is;s9.íí)l«55s t -. «í«a® ©J SiSimd? usíi
contienen varios dentífricos noveles, 
2|OoE®a« m u ® la s l !
que fué de Francisco Ferrer. . , I Han marchado a Santander los niños llegados
 ̂ Los oradores démostráron la necesidad de ¿g pgrís que fueron martirizados en las fábricas 
ío íi í .’''*' elementos de orden formen un bloque ¿g vidrio
, , . Mañané saldrán los dé la provincia de Bur-
Desaparece en el acto con «ANTICARIES: gj© se ^  campana para|ggs^
LUQUÉ». l e S S á l o l  anarquistas.  ̂ A todos ellos hicieron donativos los profeso-
Desconfiad de las sustituciones. |  nálco ocuoado por varios ácrai^5 y alumnos de la Escuela Normal.
Venta en farmacias y droguerías de crédito. |  provocaron distintos vivas y ¿ ^  -  -  -
S a f s s  é  B e is te s mueras.
, , , , '  , * —Los ferroviari's de la sección del nórteí
Cristal dê  roca de primera ctee , montura f jjgjj acordado conceder á las compañíasurt.plazo'|
níquel precio- qchq .pesetas.—Bragueros^ e x - g i o i r a r á  d ” lÍTdrDÍcteAbreT para quesean-1
tranjeros a la medida desdé ocho pesetas enf 9*̂®
faddaníe.-Fajas ventrales para señoms:y c a - | ™  a.los díasl'
f baberos desde doce pesetas en adelante.—T i- |6 ĵ- . /  contra la guerra de los BaiKanés,
desten a las peticiones de los obreros sobre e l!
D é M a d r id
l7 Nolfiembré l9Í2.
I ^ i í l n  c o n t r a  l á  e n o t í r S "




Saii Juac 4e Blcáj’áámeird .3?~M LÁÜ'A.|
, GraáiCqsa de viajeros situada en ei. Catitro dq 1»| 
Filiación, donde queóptrarán los Seftores Viajeros |  
ceda claateTdqréjpó L , '
Luz.eilqtrica eii todas las hahitáciqnes 
.PRECIOS m,K biGQ ; 3;T R i^^SM É R Á D d
SSggaSSBBÉB
CIPRIANO MAKTÍNE.Z, 
Servicio por cubierto y á la lista. - 
Especialidad én vinos de los Morilss 
i8 s ,lü@ s^fir Ssiwesisig "■
cal con creosotad, la preparación más racional 
para combatir dichas dolencias, como lo testifi­
can famososos médicos y suusp en ho^jtales. 
Frasco. 2,50 pesétás én farmacia.^ y en la del
-í V __-.-rr-.-T. ^-.-o____  . . . . . .  , „  autor, Dr. Benédicío, San Bernardo, 41, Ma-
 ̂ I ayer der Melilla un escuadrón del regimiento dé drid.
^  | f  t cazadores de Vülarrqbledo, forniadqpbL 111; ü sa .. ©giimiaa si© E s s a k a s iía .
ConaontOTente a  íCTueran las exigencias en : de Ma-
fáéWibfcla por una : c o n »  f
áléséé, hstedos, planchados y lisos para vestidos^ jefes y oficiales de los cuerpos qüe gdaHiecen: ;„ n o r a s ^  conoUita a. a a. lu^raiuiia y Qe¿ a 
leseñoras. ^ ' J .  -1 \la  plaza, ;7 , de pago.
—Lañás fantasías y géneros de abrigos esp.ecíales:, Se alojó en él cuartel de la'AuroraVSfitoor la í i f 8 S i 8 0 ©
EscEeadr’éEB si® WliiaE^s^olslesIss 
En los vapores Sagunto y / .  / .  Sist^: llegó 
  '      e 
" te o f r  '
: DuHciOS UeSQC UUCC CoCL d Cil rtuci utc# 1 i | Ünialrra - '» Mj-: "w  ’ h i
I rantes para corregir la cargazón de espalda, i ̂  ¿I consultarán con el Comité l P ré g ü íó _ L 0 g o :»  el Ip-
I Hablaron ÁnguiáñoVNógííéiraV García Cor- 
I tés, Pereyra y Pablo Iglesias,siendo muy ápláu-
Ildídos.' ‘¡.K.
I Todos dieron  ̂a inisma?. nqtá "(tontr#;! la gue-
Re,sumió el presÍ4pn|é);igfitando al acabar:
. «¡ViVala paz y ábajp:te,iguerraU 
No hubo incÍdenié,a!güho.,.
 ̂ L o ' s " i 8i , g í é n i ^ © s  ' ;
comisarios de Madrid, presidiendo Fernández | Nos dicé Barróso qu^hq recibido umtete 
Llanos. , -  . |m a del gobernador de Bilbao anunciando que
Hablaron el coronel y varios comisarips, dan-l loá alumnos de ingeniepq industriales^ acor a-
do a Fernández Llános la representación, dél ron entrar en ciase manana, ’
f siete cincuenta y veinticinco pesetas.
Mos para teatro desde siete- cincuenta pesetas 
fqn adelanté.—̂ Cinta elástica varios anchos para 
I fajas de señoras.—Artículos de fotografía.— 
- Bazar Médico Optico Ricardo Green.—Pla­
za del Siglo (esquina Molina LarioJMálaga.
Eifif e r> m ® s d e i  p 'e c b ®
Tub6r€olQais.,:brqnquitis, catarros crónicos, 
tos, infecciones grfpafég ,̂ raquitismo, inapstenT 
I cia, enfermedades consuntivas, sé curan con ia 
' Solución Benedicto dé glicero fosfató de
de la Federación sobre la conveniencia de ir á 
fia: huelga.
D e M a d r id
17 Nóviembifé 1912.
L8 policíá
Anoche se reunieron én ía Jefatura superior j 
de pólicíá^ql coronel, los comandantes,y los ca-| 
pitanes dél cuerpo, de Seguridad, y los oncei
todos para rogar a Farrosp qúe se incoe expe­
diente a fin de depurar résppñsabiíidádés, con 
ocasión del asesinato de Cánáléjas,
Proel am^ioties
Hoy fueron’proclamado^ * îputá&ós k  cortes^  * _ _ _ — IAca co'finf'iac
Fernández Llanos, conferthcíó está mádrügá-j J
da durante hora y médiá t^ ^ ^ ^  dicíénoo-¡ Vicente Ru y
señores 
Radriguez
sé qué se abrirá expédíéhlé gubérnátfvo, en- respéctivameñíe, todos por el articulo
^ i | ^  -de su ifícoáciga «’̂ S^^^radq del  ̂ p ^ ,(^ a .
ou^re^o. . i ' 3 'I ■ A *aa a • *3 fdáíaiáia v Sálamaricá. á don Sebastián Máltra-Dec ararán lós letesraria,séccióii de inves.ti-.ríAn Ha v ¿1 nÁr=ó««l « «3 Y dcH Betnardo Refigifo.
He aquí lo que.é?ta séñort,tainos, escribe: 
«ComPuzó a manilesíarse mi dcjléncia' como 
re.sulíado del cansancio excesivo que me causa­
ban mis labores: y fueron sus principios tilia 
grande sensación de debilidad y la coriipletá pér* 
dida del apetito.» ' .
«Por desgracia no hice gran caso dé todo és­
to. Entonces se incerporeron a mi primera ins- 
disposición otras mndías qué acabaron por alar- 
mar a mi'.iasnillá. En eféctq, me había quedado 
taripálidaque daba miedq:íeníapenosas digestiq- 
nes y frec"tts,r.tls¡nió8 dolores de cabeza: el' me­
nor trabajo me ocasioaba gran fatiga y e! más
, , -*. ■  ál jó l rt l  l  x̂ u.v7ia,vjvK«. , , -r - i  - m i
:  U  t r í S M n a
:  L : *!,pisoAr<«4 o d a tech ;io < ,a .p llS ip » ¿s« = |5j ^ ; X ^ O n , p é ^ ^  ^  p L n  dice haber
casa, hay una magnífica y completa colécéióri de I Sb hácé un llamamiento a, todos: los^^^PS ,! numerosa clientela. i  d i oe Bueno, quien
pátenésítdvédad para trajes; -rtcúñás, árnnn'^, ne-; q,ie hubieren nacidó eh 1892, pará ^üérsé, pte- |  
gfo y azul para lebites, abrtgos esmokm, frác;̂  ̂ ^  el negociado réspéctiybí 'ifr^
su
S@ a l^ a s iis i
paños y todo lo que concierne al ramo, procedentes i^y^híamiént^^ a fín de incluirse én" él >^Ítista-| El jsisQ principal de la casa número(te las mas acredited'is fabricas. : f ------ i rX ' I la.eslíe Alcasabilía.Alfombras y tepetes dé terciopelos y moquete, I^l^hto del próximo ano. , 
exíranjerás y deí país,'graii colección. . ; ~ - |  S o d ®  p
géneros,de puntóos, maníonqs, tpqinlUñ,s, cámíser r . Ma.Qñ-Af>\ rArrtente a tes nueve delá ma-tas'y otros artículos, hay unbúen surtido; comq así. j  aia.^toei.-copente, a las nueve aqmraaórveyí V M x /p ,  ̂ . c , y _ ' ,_v_. jY iaftdtianni Rfi vpníirRra Pii m narmimismo en b 
distinguida 
CvOrsés F
|ía  beite' señorita Soledád Millán Lináre^. "
I ' ; '"  '
, Éi cebp de ia.gua^.dm municjjpal E nríli^  Ro
> éS%, r'íf;:-.
del apqtito, el que obra con prontitud^,
’ ■: ‘ ©asiisás d® ’
nmy bucS!as,,eca5att^|jáCsorpfendi6áJá^^
Eáta casa no vende a plazos; es garántía qije
i 1, iso entíesueió eredia lo que pártici a
nú érosa clientela. f i r í i t a e r o  qaeh*
í Llanos. ■ • [ seguidos por ía policía francesa, y todos ^nái*
23 de I N M © v á ' © © i je í lC iá n  ' dieran qsjtúpido creer qup él asesinato «^ Cana-
La jefatura de poíi(:íá“fia remitido al juzgádo
J -  T „ .  ,  - b trs  dbeniJo, cuya c«p«»a,5« ignoraba; -  nunca se habrían ft,aío en él para matarle.
El Elixir de Goirienol Climent en cuya pre- - -- ~ r........ . . .—
paracíón entra el Gomenói Lionina Benzoato j-g) Argeñtiná; ^átíiigo dé PardifíaS,
América, París y Burdeos. '‘''7 pI
. . . . . .   ̂ sé véhfñGÓ anoche en la caite d e l . .  o,,tóbate
crónicqs,; asma etc. sino que es uneskmulaníeiTyjí^scos dé esta conte; ¿íh qfte se le en’contfa- chanda el je fe  pi^lítico Orantqcraia„ i ------u------------- . . .  - . I -1 ,. I que haya derramadq sangre de mosentes. •
dc iiaui lau iijciw v.ru v»
Gtró g rl^b  dé derátas coincide en que^Pardi- 
as era Un íóco o degénerado á 
bgest^ron las ideas anarquistas.
Llámase Vieentc GóijiíáteZ?, dé 25 años, natu- ^  ̂ y. a » ox» to ínaí.^  icioc V _ cott' ^  (f r  a  quien se le inoi-
Gmudes.y fresq . , . . . 7 -
^ .. Itegar al depósito de DiégG Martín Rodríguez, I ayer én ía Calle dé Fernán NúñeZ, aun. "sujeío
pequi iíoesfiií fzoméproducíázumbido deoídqs callé Grdóñez núvnero 2, (frente 
y ñíí?raciones de la vista. Como mi debilidad, dé \ Esp^tero.) Éstabíecimlenío de Coméstibks 
día en día iba fiitmeníando tomé fortificaciones y.- '
íóriieosf psrp sin el más mínimo resultadQ. Por 
último me aconsejárqn quétqmase las Pildoras j 
FMnk; séguramente me han sálvadp estas, piído-1 
ras; desdé la primera dosis empecé a s,qntirm¡e‘| 





de cumplir este su cometido porque positiva
Ü a te e is is i!©  'd ® - m r a a s |s g l s s l s ^ ®
, If i'v J
'5.'* edición' ■''' ó ^
Muv útil para maneiar toda clase de
establecido las ventas dé coítho- 
|nes de lana, borrá y miraguanp, a precios bára
¡y
Sé verificó anteayer'íá j 
bella señorita Inés déi15 Pildoras Pink han sido hechas para curar ; dete ríteífe iS d a S - V -  e x ^ i r S  l*Kfipmtons V in«; debilitados v nunca deián ”̂ '®tebro de la citada Asocif:ion ,y ej.aireexor “-ríKío Guerrero, hqa de ntíesttto vestimado anflgo 
Wír'Mte cn eíi  c raüe b sitlt -; df conocido industrial donjuán Rnwón del I#s
^'^.pésétás.eiemp^ :,amente dan sangre en cada dosis, sangre rica y 
pura, y puesto que lós pobres anémicos se mar­
chitan, descaesen y mueren precisamente por 
pobreza dé sangré- por falt^ de sangre. ,
‘ Las Píldoras Pink se halján de venta en todas 
las farmacias al precio de 4 pesetas la caja, 2L 
pesetas las seis cajas.
Ili6J®s é s  ÍPíS«lc®
Escriíorio; Alámédá Principal, fiámero. }. 
^ffrtpqríádores de maderas dei Nórte de Eúrbpa¿ 
Afliéricay deípafs, ‘ , <
Fábrica dé áserrár m í̂feráá, callé Doctor Dávaá 
(antes Güartelés), 45. : >
M E M B E  B U  M A H E M
Admíntsíradón de Léíerías 
i®yi®rlsi Si y  18^' ;
{̂ggá̂ ŝiigS3eâ áaBŝ5S3Bsa;̂ iBasBaBga«agHî Baeirataŝ
r v e a c i d o




Jaquecas, neiinílgis. .̂ 
za, dolores de mu'iis, 
etc. desaparecen- c;; e, 
eilo de ''
^  A  L > f ; s
de v,;'..fe en las.prinqipates farmácias.
A.-eote para España., — E riSER N . 
Puerta del' S í>I, 5. Farmacid. — Májrid.
á
precios y caíidád cón íoS de ofrás. c á s a s / .......
. Precios Sin cqmpeten'ciá, por ser’ Í3s dé fá­
brica.,: '¡-
■ CompáÉá T'.
con él ttfÍmer^tenieftte:det?e^mteiifo-(te'B(^tó4l'''' (Harina fosfatada y Cacao) Alimento cofrtipler 
ttenindefónso Garrido Tudete. . Ae^teparaniños yperso^^^
Téstificáron él áctoElos séñbres don FfanOiS'' s Récbfnéñ’dácfá hdr Ids'ntelóféS rfiédicos.
" E E l r i l A ' d r b N '
'Eli'
Venden Vinos Secos de 16 grados dé 191,l  á 5 ^  
ptaa id arroba dq 16 2j3, litros, de 1909 á 6‘50 píáé.
Anéjos de 8'á 50 hésétas. . , * ,
Dulce y P. X., 7; moscateh dé lOy .iS. péae- 
tai.'
LáCTlñiá y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza éléctríca para uña 
fábrte&dn harina ó cualquier otra industria én las 
$staclónQ8 de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
paira qdyeóyes
| c q  Herrera, don Francisco Trujiilo,don Aníoñíó 
daparrós, don ‘ Edúárdd OyarZabal y don José 
Al vareé R ó d r í g u é z . ' '
'La bidda se-eétebfárá el'día 8 de Didefnbre 
pV(5ximó.-‘ ,
En ei local que antes ocupara en la planta 
baja del Ayuntámiento el Juzgado instructor 
de Santo Domingo, se trabaja activamente para 
la,instalación dé los negociados de Cédulas per-i 
sónaíés. Carruajes de lujo. Cabras, vacas y h»'" 
rrás de dechei y demás arbitrios municipátes 
que desde p'^imero de Énero adminisírará direc- 
támehté el Ayuntamíentó. . ,
También se instalará en dicho local el nego­
ciada de Inquilinato. “
E! Juzgado Instructor de la Merced se trasla­
dará a otro sitio, estableciéncíosé en,el que 
i ocupa íos í negoeiádes de Beneficencia y Cte-*- 
“raénterfós,/ ! " -L'á : >
^  W a S e i í s i á ■: 
Han marchado a Valencia nuestro querido 
amigo él notable pirotécnitio don Manuel Gó­
mez y éldisíinguidojetrado de la hermosa cíu-
Qóme¿,
S E  V E M b É - E K  6 H A N A » A
: A cerá  del Oas¡na,13 <La Pr-easd.
mm  A
Procedente de Buenos Aires y .escalas, llegó 
ayer mañana á  nuestro puerto el frasaílántico 
Cádiz, áe\á compañía deFinllícs, cqnduciqn- 
do. seis pasajeros en primera clase, 31. en segun­
da y 123 en tercera.
Aquí desembarcaron 22.
Por la tarde zarpó' el buqqe para Barcelona.
Buques entrados ayer 
Vapor «J. j. Sister», de, Melilla.
iáfos. V qínmcenes dé nmderng ^ “fdáTdefTuríílon Ricardo Camillerí
vinieron a esta ciudad a personarse eferjaf 
lUníáééneá éspáéíosós dé los ílfeiMés dfe |  e«usa que se instruye con jnqíívo del incendio 
i3 : ' ' |-intenGionado de ana traca durante los pasádos
Calle de Josefa Ugarte Barríentos número 7. Ifeátejos de Agosto, y cuya gracia fué causa de
«Santa Ana», dé Máráella. 
» «Sagunto», de Melilla.
» «Carmen», de Gijón.
» «Cádiz», de Buenos Aires.
Buques despachados 
Vapor «J. J. Sister», para Melilia. 
» «Santa Ana», para Cádiz.
» «Cádiz», para Barcelona;
[Rerrilsióii
El señor Rodrigáñez remitirá el lunes a la 
comisién respectiva el proyectó de mancomuni­
dades.
Testamenta
El testamento de CanaíejáS aBierto ayer, de­
ja por herederos a su esposa é hijos, y un lega-
¡ do para sus sobrinos.  ̂ A > í r. , ? envió al juez instructor, quien le tofá.ó dg<?í
Nombra albaceas a su esposa, oaint-Aubiní, jeión, ordenando q:ue ()uedí!f,.%|j^áínnnica49^
Rafael, quien se alegró de la visite» 
dote en. su mismo domicilio. ' A
■ Alíf estuvo cprcaide un mes, sm qufil; itete® 
cono(:iera sus ideas. ,
Si se notó qué hablaba mal de P°*
Uticos. , , V . , -
,A1 marebarse regaló a Rafael, vario^ libros
anarquistas, que la poíicíá há ocupado. , '
Desde Madrid ésefibió Mánuái a^Ra'fá^hn^ 
postal, contestándole éste.  ̂v  ,
El gobetnador civil iníégtóüigó al détenki£^®
te OBSí*’
Raventós y Gayarre.
{El testamento indicaí que acerca de sus creeá- 
das religiosas, quedará escrita, una memoria; 
pero no ha sido encontrada entre los papeles.
Rafael será trasladado a Madrid.
i p ^ i a r i ^ i e i i e s  
Ayer presté déclárá<^ añíé éí
Prñtero dió tei no^ supuesto, diciendo! P elodos
luego qüehabía servMo éb lá Caite de hárlin^alt r e z o ie r o '3 1 .  . ■ , *" |raB ary  por esó no sé puede
VistégabéñGBCüro, pantalón gris, gorra v e r - „ , r > -
dosa'y bóíás’négras, muy déterroradaS. I PP'|5
Para condudiie al jüzgádó se le esposó, 
vártdole, a petición suyá, en un carruaje ®
pagó de su bolsillo. |  Puede desmentir le dijeron^
■ i  , figurase en la lista de los condenados,.r^jgiRay
L 3  f e S e e t e  ■ | tales listas, ni tos anarq,uistas-̂  ̂ŝ^̂̂
El.diarto oficial de hoy publica to que sigue; condenar a muerte a nádié. Tó^Ó éso son ip.YáP* 
Participando que; Turquía, ha ,levantado el tos déla policía, ^  — i'.- "
bloqueo a ios puertos búlgaros del mar Negro; : Canalejas no cumplió to;que había ptemetido 
(lue la fipta griega h a . e.stahlecido el bloqueo al proletariado, pero ño fué por eUlpá suya,smo 
del litoral otomano, desde Goumenrtea hasta del estado político de España, que no lo pérnii- 
la entrada del golfo de Arta;, y que el Gobier- tía. ..A ,
etena ha transformado en buques de guerra dí-1 Ni nos explicamos el atentado de PardinaSini
versos barcos. | el nombre de éste f iguraba al lado de los anar*
Convocando al cuerpo de veterinarios para Quistas, que emplearan arrnaS; para vengar a 
la renovación parcial de su Junta de gobierno y i.humáhida'd,' '  ̂ '
Patrorato |  Cánaléjas representaba la reptítsión á:-dé||p
Anunciando la aparición del cólera en Ate-fhiafSaftgré dél pueblo desdé el poder. . . .
xandriac^ . . . .  i I : 'A
E n  t e  .  í  Noscohflrhianqjiehasidodb.tstiido.bnQ.^:'
Cuando tos periodistas esperaban en la Pre- |do  Rafael Fernández, amigo de Pardiña^ij j"; 
¡sidencia a Romanones, -salió eííSeñQr. Lerroüx, |  EL primero conoció al segundo en, 
que había conversado con el PresMénte duran- nicieroh juntos desde America. ■ . ,
te hora y media- |  'Rafael invitó a su compahéfó dé,|gyí^^^
El conde guardóla mayor reserva en cuanto|pn,ra que pasara cón éljinGs díásén subijte^’ 
,a lá entrevista. a  \  f^úísrtoe Huergo, partfdo deTnfiestó.'^'ntt^^
Reputó dé inexacto ejue Navarro Reverter fiando Pardiñas, dé'momento; pero en Febteto 
se proponga el patrón oro; lo' qué trata es de lúltimo presentóse inopinadamente en te:cara de
regularizar los cambios y darles fijeza y e s t a - f ------4.. i„ - wnprfáiT
bilidad.
'l;,
causa del asesinato de Canalejas la es-i Sospecharon que fuera un ladrón, y como él 
la de un portero de palacio, manifestando’ lo comprendiera, lamentóse de que lo tomaran
ií; d{as antes del crimen se presentó Pardiñasj por una mala persona, ,  ̂ ^
Adomicilio, diciendo que le traía visita de; La familia de Regino, al ver el retrato del
hsoi)rino suyo que se encuentran en America. 
“>̂o fué más que una visita de cumplido. 
También prestaron declaración ante el juez los
 ̂ j_ Aa la rmr*Vio íiarÍAtlíln
t i i ! i ® s 4 8 d e  H o w i « m t í i r é  d*?
v̂i
K^médicos del Congreso dicen que nó viC' 
L a Pardiñas
De P r o v in c ia s
18 Noviembre Í9Í2.
D e  B a r c e l o n a
He aquí las conclusiones votadas en el mitin: 
Protestar enérgicamente det asesinato de 
Janalejas.
Pedir a las sociedades, de recreo que manteu
ría erliiroriAn xf ca+ícfíiQrfln lins
j fct l lun uc ixv̂ g, iwj m vv/i v
criminal, lo reconoció al momento.
_ _____  . ,  , , L a - C o r í e s p o n d e . n c i a
Correspondencia de España signe ha-
tiguarlo copia un suelto que pubiiean ios perió­
dicos de París.
L a  r e a l  f a m i l i a
El rey, don Carlos, don Alfonso, el conde de 
Grove y Maceda pasaron el día ert El Pardo, 
regresando al anochecer.
Doña Victoria, acompañada de su madrej' 
paseó por la Casa de Campo.
Hoy comió en palacio toda la familia real.
A c c i d e n t e
I En el campamento de Carabanchel ocurrió 
í esta madrugada una desgracia.
pn niip manten- í Dos soldados dél regimiento de Sabóyá, que
‘ ''Tpntrñs de ducació V s tisfaga u a ' parabalas,  encendie-
'V  a p S ó f a  r e S  ar dLSchas ̂ colecti- ^on en la caseta un brasero, y después de cerrar iota destinada a remediar desdichas coiecti puertas y ventanas se quedaron, dormidos.
iin« riianifP<5tflriÓn nara obtener ' Esta mañana, cuando los compañeros fueron 
° í l  dales r v a d a r & S a "  ^su acd ín  en i a llevarles el desajuao, los encontraron muer-
S c t d i í o t ó s ' t e r o t t  entregadas al go-l °E n í5 a d o 'm ilita r  comenzó las diligencias 
mador.
D e  V a l e n c i a  |  L e r r o u x  y  R o m a n o n e s
.V .nrvmiimVA niiiiTo-nHo niiP p1 díniltado 1 En la conferencia celebrada por Lerroux y Bov se comunicó al que el diputado se habló de la política de Barcelona, ^
ÍP' oaneíes en el es- * Pediendo aquél qu. siguiera la discusión de as 1
K d e  su casa, se disparó ^una pistola co- tnancornunidades y que se otorgara un indulto |
' í  d  d” do'ln,¿^‘'de"in Í ^ 'ro^ Í oL s procnrar que las mancq-|la herida en el dedo índice de la mano dere, f gg ¿iscutan pronto, y respecto al |
Trasladado a la casa de socorro, en estado : '« o -
m?r?“a l a t g f d f d S d e t o “ '̂  LerroÜE marcha hoy a Barcelona. ^
Circulan estupendas referencias sobre el su-1 | j | t | | [ J 1 0 S  a e S p a C í l O S
D e  C e u t a
Los elementos políticos de la le calidad con­
trarios a Canalejas están muy agitados.
—Mañana se efectuará el reh vo de las fuer­
zas délas posiciones avanzadas al campo moro.
—De paso para Tetuán llegaron los ayudan­
tes del gobernador de Gibraltar. ■ ^
—El alcalde ha llamado al gobernador de Cá­
diz, rogándole que venga para tratar sobre el 
terreno de asuntos políticos.
te U nsclK
m ú
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlspanp-Americeno) 
Cotización de compra
Onzas > • . • f í • • 105*50
Alfonsinas, 105*35
Isabelinas i , , , . • 106*00
Francos. , , «  ̂ • • IOS‘35
Libras o ,f , í » • » • ^ '^ 0
Marcos, . , * i > • « 12®‘§5
Liras * f . t í .  i^4‘í^
Reis. .......................... ’ * H 5
Dollaf ...............................  5'pP
H9eB*«á9Í«» é k  p & é m
HECHURA
Pesetas
» de! Palo 
» deChmriana 
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H é r a f i d d
Dice Heraldo de Madrid que Pardiñas es- 
vo durante julio y Ágósto. tra^bajando en ía | ge rebajar 
'Colección, én el pueblo áé Olivares dél Due-1 chos artículos 
¡, provincia de Valladolid, al servicio de R e - | |^ «
¡no Martin, quien nos refiere que P a r d i ñ a s b 
¡cibía cartas que quemaba luego dé leerlas.
Aseguró ser gallego, y que había estado en 
arís, Cuba y Estados Unidos.
Fué al pueblo de Olivares a caballo, cosa que 
o es costumbre en la clase trabajadora., .*
A  madrugada. Urgente.
D e  ¥ © r k
Mr. Wilson ha declarado que abrirá la legis­
latura en 15 de Abril próximo,’ llevando a la 
práctica el programa de reformas.
S án las tarifas-aduaneras pará mu-














d e  S a n t a  R u a r í a ;
Hoy llegaron los señores García San Miguel j 
García Varga, jefe y oficial de la Dirección |
uc prisiones del ministerici de Gracia y Justicia j 
para girar Una visita de inspección al penal Vic-1 
tofla. I
BSCÓMBRO
Fino , . . •
Basto . > • i o
B e c s i a d a c i é s t  d<el 
a's^Ésifjpid si®
17 de Noviembre de 1912.
Pesetas,
Matadero 1.873*95
to ta l  . . .2.205'63
S o s le e la d  E sonósiíiica  
Hoy lunes a las ocho y media de lanoche ce­
lebra junta general ordinaria lá Sociedad Eco­
nómica de Amigos del País en su local del Con­
sulado. m k i» i ti
I L a s  sSsK^as dl®8 Q ir s a l s  .
En el local de la presidencia del, Círculo Mer- 
I cantil se reunieron ayer a las tres dé la tarde 
los señores de la Directiva de nuestra primera 
sociedad de recreo, el arquitecto don Manuel 
Llorens, director técnico de las importantes 
obras que han de ejecutarse en el patio de la 
misma; don Fernando Guerrero Strachan, arqui­
tecto de la propietaria de la finca y el contratis 
ta dé dichas obras don José Fernández Al va­
rado. . ,
Se acordó que hoy lunes den comienzo los 
trabajos preliminares para la colocación de la 
gran cúpula de cristales que ha de instalarse en 
el amplio patio del Círculo.
A dichas obras se imprimirá gran actividad, 
al objeto de terminarlas en el plazo más breve
posible. „ . . . .
Jaasi'&a p r ‘0's?fiESGial
Para hoy á las tres dé íá tardé está citada de 
primera convocatoria la Junta provincial de Ins­
trucción pública.
DeSflelBlla
En el vapor / .  J. Sister llegaron ayer de Me- 
lilla un capitán, dos oficiales y ochenta y siete 
individuos de tropa. .  - ■
L a  Ele^Bonal
Esta noche lunes, a las nueve, celebrará el 
Directorio de esta asociación sesión reglamen-
Ha sido nombrado ayudante de campo del 
general Santa Coloma, el Capitán de Infantería 
don Salvador Pérez Santa Coloma.
Lo® f®B*i*oi?iai*lo8
Esta noche celebrará sesión 
La Unión ferroviaria en calle de Salinas (Cfr-
*^^En^d?cha'^r?unión se tratará de la modifica­
ción de un artículo del Reglamento y de las pe 
ticiones generales.
una cuadra y espacioso almacén libre de todo 
censo y gravámen. , , ,
Informarán en esta. Administración.
’̂ ”' 3 e ^ S ' ’y S 5 1 o i ^
para, criada, que sepa’ lavar y tenga buenas refe- 
del Duque de lá Victoria núm. 4, p i ^ ^
CIRUJANO B E H tISTá. ;;
Alamos 39 
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre-
‘’l e S S T o r i t o  por el t ó  moderno .1,'
‘'  f  wla, fas operaciones artístieas y qoinirgieas é
'''■ g*te"fa7á;acc»nde muelas y raíces sin do-
^ '" ¿ f lS 'S r S te n t a l  de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 P®®
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he­
chas por otros dentistas.
Pasa ó domicilio.
39 -  MALAGA 39 -
P r o f e s o r a  d e  g y i t a r r a ;
Profesora de guitarra, Elena Ruiz. Se dan 
lecciones a domicilio, calle Mármoles nu­
mero 49.
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es ÚP»úe se dr* 
i S a l m y 'e rvIclo esmerado,
P e d id  e n  t o d a s  p a r t e s  e l
C o g n a c  “ F a F 0 “
d e  ¡a  p o d e r o s a  Sosi® *Sad
B O D E 6 A S
S i n e é r r e d o é *
I Se vende en 15.000 pesetas una casa alegre 
? y cómoda cerca del centro de la capital en bue- 
i «as condiciones; tiene tres pisos, dos patios,
t f a TRO PRlNCíPAL.=Compañí cómico dra­
mática de don Francisco Rodrigo.
A k f  S ' e n  mintoi La comedia en tres actos 
"% 8°díe??n  punto; El drama en cuatro actos
'^T^TRO LARA.-Compañía de varietés.
Tndas las noches tres secciones.  ̂ isaSALON NOVEDADES.-íSecciones desde la*
“ doI  19 varietés y esaogidos proEramas
ASCttSmil-Catuado en la Almneda
 ̂ Haes próximo al Banco).—Todas las no­
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h  base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
•S « °  .S(U to 0. ̂ ,5 O•r .S -2 ra ra gj« 53 ra >-
I ra ra¿ ^g . N x> ea
I « « -GP u g o>rt-\ 2 O»'i- ^  O??l ^  to <0O ra
1 «¿oxTA^^rTFRILFS es el mejor tó- mahca depositada . .  *
| | g ? f | ¡ t r i t i , ^ g ^ c f a ^ - l a s «
"  !™Í.OS A l® M S o S * tó eñ  empréarEh:rtlinai bles -y.jmtrfüvQS_i»!i .tasueticia.6 á dssnora 
l f e r r ? |n o ^ “ üé ítóne t e  preplSfadeidel m-\(excurslones, viales, sports, etc.,
I terior más la reconstituyente del hierro.  ̂ 1 Cada comprimido .eqmyñia á, lví,í
i m e d a l l a  DE ORO en el IX Congreso m j  de camélele vaca.
60 eíc.li  10 gramos]
I íemacional de Higiene y |  c<fJacon 48 comprlrnUos, S^S^pesetas ___
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De venta: Drognaria da la Estrella, da José Peléaz Barmidaz, calla
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CflOB*® e®€SS,lsí®
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(THOCOL CINAMO-VAVABICO, ■ 
FOSFOGLipÉBÍGO)
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas.', etc., etc.
Precio úei fraseó, 5 pesetas
D.ventaantodaa !e»perf«marba y antedal autor, KUSEZ-DE ARCE f^té» Carga 
ra), 17, Madrid.
^ H g ic e ro fó r fá fe 'to A L D . “  M édi^ 
m en tó  a n t ín e u r a s té m e o  y  a n t id ia b é t ic o . r o  
n if ic a  y  n u tr e  lo s  s is te m a s  ó s e o  m u sc u la r  y  
n e r v io s o ,  y  l l e v a  á  la  s a n g i  e  e le m e n to s  p a ra  
e n r iq u e c e r  e l  g ló b u lo  r o jo . _ k « o a c if i»  Frasco d e  A c a n íh e a  g r a n u la d a , 5  p e s e t a s .  
F r a s c o  d e l v in o  d e  A c a n íh e a . 5  p e s e t a s ,
I  M a í W l  á#s átalos J®
5m m íii( ii s ^ f i s  íh é i  la a ifii.-la  t í a  liparíaalí ie  l a t e »  ®  «
Dirección « raera l p a r r  E s p i to  ^  qe «da
v¡da,dqW .ér-™ .‘ '"' ■•' • '
u ^ „ T « s f s : i 3 | : s ' S f ? S í í s ; S s H ^üsseSSíSffSHSffA»
i lNYtir;v.-iUi\ L,.Lyo 1 rvive>.. w.. depjuraíi’voSu suración en sus mversas mamfestâ ^̂  ̂ el, KU. ^
n o  CABEIS 









Slfíí« Su suración en sus versas dolores de los huesos,
[en era l, e t c é t e r a ,  
, C O S T A N Z Í .—
__a pset, .wci uivino     --
lw rsl0tolÍÍ1tóSw to^^^
''■■̂ “ ° ’Í?S"SW .-Enlas!prtaclpatea farmadaa.-Agentes genérales en Espalla: Pére.
Máxiesft lls«»8^  
MázloBa 4nriielifk 
jMslm» «staonw osi 
•H




pfel i S 'T ^ O R  ' d. 1 rur^
11 I— le s u , ,e r« d a d ^
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y tardó te  15 ó ¿0 ano*
n primas temporales y beneficios ®eumulados.--Segmo de a d q ^  beneficios
n beneficios acumulados.—Seguro de vida y dotal, en conjunto, i
M*n4«1cw1 Ao'.:J_T̂ â ao ooÍIAOII l/vIldlVnive ClVi«lllUlC4vlVO« o.umulados.—Dotes de asilos. r r «,n+íHrr»
Seguros de vida dé M as clases consorteo
pólizas sorteables, se puede á la vez co»istitmr un câ ^̂^̂ píemiadsibir en cada semestre, en dinero, el impoiTe tota déla póliza, SI e..ia re
L OA «TA«M-F{An*\ e>ATnocf«*a1tnf»ntA f>í TR H<a AHyiI V fil 15 U6f V*wTL.Prw* „
Í M T O l i l O  V I S S B O
m m  Sís* ^  T T i i r ' M T ' - g í T n T í a i T A
Con las, 
imilia, reci
d é l a  
en  lóR
uí , reciD ir en  c a a a  s e m e s tr e ,  en  a m e r o , e i  im p u r ie  l u w ^  
r teo s  q u e s e  v e r if ic a n  s e m e s tr a lm e n te «  Í 5  d e  A b r i ly  e l  l o  a e  • n j^ j^ gd a  P r in c ip a l 4 6 .
S u b d irecto r  G e n e r é  p a ra  A n d a lu c ía : E x e m o . S r .  D. L. V . . S  5  d e  Ü c tu u r e  l«ÍK:
A utorizadfe la  p u b lica c ió n  d e  e s t e  a n u n c io  p o r  la. C o m is a r ía  d e
Tleqgraf^ de EL POPULAR
K  I .  S3 a  f  B  I  G I  S  T   „  ■ I agua  VEGETAL DE ARROYÓ, premiada’envariaéE^^^^^
V V S S  W a n .  S i ^  f S ^ j S i e S t S l i r l S y U
, Ventaéxclusiva de la sitnéua lámpara de Meíores dé lá, acredita^ puasja usarse con
marca «Siemeus-Sehckert» de tseriin,
de agua á lóe plsos, á preciqa R I O S .  « de
O jo  c o n  L A  
ARROYO.
' en el precinto que cierra la caja la firma
Página eífarta
P O P U L A R




AldR’da Francisco, Calderón de la Barca 
Arioiasa Pedro A., Alameda de Carlos Haes 6. 
Barreré Prat Juan, Moreno Monroy 3.
Eriales Utrera Sebastián, San Francisco 15. 
Calafat Jiménez Enrique, Moreno Mazón 15. 
Dííia de Escobar Nárclio, Cárcer 2.
Domínguez Fernández Manuel, R. Franquelo 3. 
fia-r^da Velasco Angel, Doctor Dávila 41, 
Estrada Estrada José, Casapalma I,
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 
Mármol Contrerás Rafael, Granada 88,
Martín Velandía José, Cánovas del Castillo 16. 
Mapelli Raggio Eariqucj Granada 51.
Mérida Diaz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio, Torrijos 113, 
Murciarlo Moreno José, Sari Teirab 12.
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117. 
Nogués Rueda Antonio, Mort^no Mazón 15. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 83.
O tega Muñoz Benito, San Juan de Dios 31. 
Peralta Apezíeguia Juan, Alameda 40,
Peralta Bundsen ¡uan Luis, Alameda 40. 
Risueño de la Hera Enrique, San Lorenzo !9. 
Rodrigues iiuñoz luán, Moreno Monroy 2, 
Rosado Bergón Miguel, Cerrojo 24.
Ruíz Gutiérrez Francisco, Granada 61.
Sierra Mellado Luis, Huerto del Conde 9. 
Vá;^quez Caparrón Manuel, Marqués Latios T 
ABONOS
Carrillo y Compañía, Doctor DávIIa 23.
Mirasol y Molina, Salibe 4.
Sociedad Anónima Croas, Alameda 23, 
ACADEMIA DE CORREOS Y TELÉGRAFOS
Calle Francisco Masó?.
Mariblaaca 12, 2.“
a f i l a d o r
Chamizo Francl««-o, T o r r i j a s  8.
agencias DE. informes 
La Información Comercial, Carmen 58.
a g e n c i a s  D E  NEGOCIOS 
La Actividad, Capuchinos 16, principal.
La Solaeíón, Victoria 2,
Ac e N TES DE COMISION, TRANSPORTES
Y d e s p a c h o s  a d u a n a s  
Cabo Paez Joaquín, Postigo de los Abades, 3. 
Cano Clemente, Carros 8.
Cruz Manuel, C ,>rtina del Muelle 23.
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros i8. 
Gallego Ausar Jusri, Carros 1.
Gómez Antonio, Mártires 5.
Guerrero y C S. en C., San Juan de Dios 13. 
Huerta José de !a, Plaza de Adolfo S. Figueroa. 
Igles'a» Juafl, Mesón ds Vélez 2.
Jaén del Pi  ̂o Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
Ortiz y /•'íanín, Ssn Bernardo ei Viejo 13.
Manln, Rafael, Mártires.
Pagéí José, Sánchez Pa&tor 12.
Pozo Julio, Strachan 3
Rico R bles Pedro, AvenMñ E. Crooke 19.
R bles Enrique, Alameda Principal íl.
Rosillo Ga\’̂ arrón Joaquín, ÁvenUía Crooke, 45 
Tai! eier Augusto, Alameda Principal 2í.
X., ^ Sarmiente Antonio, San Juan de Dios Í4 
viíiaplano y Manin, Plaza de Mit|aaa.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke, 33.
a g u a  l  e  fOd  a  y  g a s e o s a s  
«El Diluvio*-, San felrao 14,
«La Catalana», Santa Rosa 7. j
Gonz^ez Migue!, Alameda de Colón 16.
Mt rales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24. 
Valderrama José, Comedías 26. “ ‘
^iano Eduardo, Tejónj Rodríguez, 37.
La
CARRUAJES DE LUJO
alaguefia. Alameda de Colón 6.
CASAS DE COMIDA 
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37r
w . r c a s a s  DE HUÉSPEDES
Vic t orla Rufina, Calderería 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Rios R sas 2.
_  ^ ■ CHACINERIAS i
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEJPNTOS
Hijos de Diego M. Maftos, Granada 61.
Zambardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33.
CENTRO DE SUSCRIPCIONES 
n S jo »  d e  J u a n  M e le r o ,  J a r a  3 3 ,
B  . CEREALES
Camino Antequera 2, 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Guimbarda 47
Martínez Basilio, Alameda principal 48.
Escobar Zaragoza José, M ártN sj,.;;;
«  í V - CERR^ERIAS > ^ '
Pasillo de éuimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucia 14.
CERVECERÍAS
3.ínglesaj^Casas Quemadás 1 y 
Cervecería Maier, Pasage Heredia.
; Mediterráneo, Marqués de Lariós 10. 
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia ^  aí 51, 
García Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Piaza Constitución 40, 
Román Manuel, Alameda 6.
.-.« I!, t e ’s 'r í S f
A,
, ■ -r COLEOiQS . r
Militar, Correo Viejo 2,
A^.pmia Espafióls, Marín García, 5?*
espseial ds Correos, Mariblanca, 18, 
de Instrucción, Pozo» .Dulces 13, 
Academia Nacional, Juan j. Rfelosillas 25. 
á p n t M i g u e L  Afame s I9¿
Doctor Dávila 29.
Corazón de Jesús,C. del Muelle 101 
Svangébeo, Torrijos 25. 
ídem de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5.
^® Í®“ Bernardo, Plaza del Carbón, 35. 
ídem de San Fernando, Victoria 9. ^
Plaza de Sari Pedro, 2, 
f  Hermenegildo, Alcazabllía 17. 
ndeionso, Dos Aceras 22.
r .  X». ,  .  CUCHILLERIA 
Castillo Luis del, Torrijos 12.
_  CORREDOR MARÍTIMO V FLETAMENTOS 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
. - CURTIDOS
Castro Martin Francisco, Pozos Dulces 31. 
Rwda García José, Agustín Parejo 15,
OrtCM Eduardo, Almona 7 y 9. 
ürtiz López Francisco. Duque de Rivas 12. 
n  ^  „ d e l i n e a n t e
Fernández del Villar José, MazarredoS.
Salazar Miguel, Trinidad 12.
■ , De n t i s t a s
Blanco Antonio, Alaptos 39 
Lozano Rlcardo,.Santa Lucía 1,
Meliveo Artufo, Larlos 1, piso 2.^
Ruíz Ortega Antonio, Plaza de la^ostitución 6. 
¿afra Francisco, Comedias 6 y 8.
^  D 8P08JT0 DS CAFÉ TORREFACTO
«La Estrella», Torrijos 86.
«Diván. Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 6.
IT*..., i  XI „£>IBUIANTE LITÓÓRAFÓ 
rernández Federico, Hernando de Zafra 19.
« X i  O R ^ Ü é r Ia S Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagásta 1. :
jhán, Marqués dé la Paniega 43. 
Ma^n Palomo M., Granada 63.
Ptíáez Luis, Torrijos 78,
Pládsna y López, Horno 14. |
Hafner etc. Wlenken, Torrijos 112.
c - i  «X  ELECTRICISTAS
Salas Cándido, Santa Lucíalo. '
Visedo Antonio, Molina Lario 1.
e n c a j e s  DE BOLILLO 
Barroso 10, portería.
ENCUADERNACIONES
González Pérez Juan, Hinestrosa 16. 
yiana Cárdenas Francisco, Mártires 11.
^  ALMACENES DE MADERAS
Gorpa Francisco, Moüna Lario 5. 
aobrinos de j. Herrera F^ardo, Castelar 5.
H ioa de P. Vaiis, Doctor Dávila 45.
A LM A CEN  D E  B O TELL A S Y G A R R A FO N ES  
Mañoso £S,st«>rez Andrés, Carmen 88.
^  ALMACEN DE PAPEL
Papelera Española, Nicasio Calle, 7.
ALMACENISTAS DE CEREALES
Anayalüaisrcimftéíes-38. ----- --------
Fauce Méndez Pedro, Camino de Antequera, 2. 
Fuente y Yébenes, Cisneros 47.
Peña Bandera Antonio, Arrióla.
a l m a c e n i s t a s  d e  COLONIALES 
Simón Casiei S. en C.*, Marqués 22.
Hijos de Francisco Peñas, 5ío. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Casteíar 5. 
Francisco Torres, Fernán Qon^lez. _ _ _
EduafdTo Fernández, Marqués de la Paniega 51, 
Arroi o y Morilla, Muro de Puerta Nueva.
ALMACENISTAS DE DROGAS 
Eduardo Franquelo, Sagasta 11.
Francisco Solis, Trinidad Grund.
Hijos de Antonio Ch&cón, Cisneros E4.
Hijos de Francisco 4. arda Aguilar, Santos 3« 
José Pelaez Bermúdez, Torrijos.
Peláez Luis, Torrijos.
ALMACEN DE HIERRO 
Baeza;Anton!o S. en C., Arrióla 20.
ALMACENISTAS DE VINOS 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
Garcia Jiménez José, Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28„ 
Paris Ramón, Cañüelo de San Bernardo 17, 
Valiejo Hersisnos, Dos Aceras 5,
• ,  „  Al p a r g a t e r í a s
Diez Pomares José, Carmen 19.
Mancera Juan, Hoyo dé Espartero IV 
Portales Juan, Caíderén^de la Barca 5.
„  ARQUITECTOS
Guerrero Sírachan Fernando, Marqués Lariós 3.
Llorena Diaz Manuel, Duque de la Victoria 13.
ASOCIACION DE QUINTAS 
Blandiard Fianciseb, Carmen 56t 
AUTOMOVILES
Mermo Francisco, Tomás Keredia 30,
BAULES Y COFRES
Cermonajuan de Dios, TorrÍjos~22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 46.
BICICLETAS
Garda Francisco, Alameda 24.
BORDADOS
Bordados con máquina Singer,Victoria 52 d° 2 ” 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa. 
Bordados con máquina Singer, Victoria 120 praí 
Porílilo Tiesto Socorro, Carrera Capuchinos 1,
b o t e r Ia s
González Alfonso,Pasillo de Sanio Domingo 28 
González Pedro, Cuarteles 30.
CAFÉS
Café del Caracol, Calle Málaga (Palo).
Marqués de Latios 2.
^ f e  oe !a Marina, Avenida de E. Crooke 1.
Calé Nacional, Avenida de E. Crooke 25,
Príncipe, Plaza de ia Constitución 42,
Romero Alíonso, Juan de Padilla 13,
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, Matquésde Larlos 6.
c a l d e r e r o  MECANICO 
Cerón Tnijlílo Francisco, Don Crisíián 46, 
Pedresa Q: reía Rafael, Montelbis 11.
CALLISTA
Burckel Charles, Puerta dei Mar 2 y 4.
López Anayy Frarclsco, Plaza Constitución 1,
CAMISERIAS
Casero y Toledano, Salvsgo 14 y36.
Pérez y Valle, Marqués de la Paniega 17. 
carbones
j '̂esja Afán José, Molina L-arioS.
Moitn*« José, Cíílderón de la Barca 1,
Torres Rafael, r lamedí! 37.
Zaíabardojusn Manuel, Santa Lucía 7. 
c a r n e c e r i a s
Espada Salvador, Santos 13 y 15.
Of^rcía Medina - lula, Gufllén de Castro, 2.
García Manuel, Torrijos 29.
García Rsfsel, Alamos 5.
Pé'ez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Fino Miguel, Don Juan Gómez 36.
Rio del Aranda Antonio, Carvajíi!,
Román Manuel, Puerta del Mar Í4.
CARPINTEROS
üem de Santa Engracia, Carmen 4Ó.
Isabel. Alamos, 17,
I® * Gonzaga, Peñá 19.
i t íS ÍX  I « * 1 ®  Nieves, Nobieja 2.
Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. - 
S® Antonio Luis Carrión 18.
pJt?  Saoía María Magdalena, idem 29.
instructivo Obrero republl- 
Gírcerán 40.
SS^^s^vangéÜcas, Torrijos 109.
SCfjoGi Üi L?íngugges, Qranadq 40 y 50,
Cabello Francisco, Carmen 8,
Calvo Francisco, Paseo Reding 7.
Campo Lino del, Casteiar 8.
Cende Miguel, Molina Lsrio 2.
Conde y TeSiez, Clonaros
^oít^A ntonio, Cobertizo del Conde 2.
Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernáns^z (Manuel), Herrería del Rey 24.
Francisco, Alcazabilla 33. 
Qaesada José, M. dé la Paniega 60. 
García Muñoz Rafael, Mármoles 59.
Qsreía Ramón, Mármoles 65.
Gómez Lozlila Lucio, Sebastián Sojivirón 33. 
G M e *  Antonio, dsiíWs154; ~
X Alartín Salvador, Torrijos 60,
Meras S^urnino de las, Juan Gómez 23, 
Francisco, Torrijos 57 y 59. ‘
Unan Serrano Luciano, Málaga 149,
Luque Miguel, Beatas 33.
Márquez José, Torrijos 106.
Martín Gregorio, Hos 37.
Pardo Manuel, Hoz 14, 
tPeña Agustín, Granada IÍ2.
^nasM igucl de las, Cisneros 52, 
fómos Rafael, San Juan 48.
Ro8E^Luis,Tori!Ío8 2.
H*^,ÍóAgap!to, Trinidad 2,
RUÍZ Molma Josfr, Garcerán 24. 
oaavsdra Pedro, Mosquera 2,
_  _  „  " COMISIONES
Bernabé Peña joséi Alcántara 3, bajo.
Río Domln^ ásl,Marqués de la Paniega 40, 
f. DE EMBARQüBÍ
Serrano Hermanos, Mücíie de Cáribvas.
.Vázque^yáaniiel/jdem. ?
r ' ' W ^ C e i Ó N  DE ROPA BLANCA
i f  Novedad, Plaza de la Cónstitucíón 42. oral 
Navas María, Grariadá 27; ’ ^
, ,  V ; q o n f i t e Bia s
Alvarez Cámara Boniíacio, Sari Juan 43,
Carrasco Antonio, Acera de ía Marina 21. 
Clssparrd Juan, Paseo Rê 'íieg 7.
Garda Manín María, Granada 35. 
s^anciflaRuiz Antonio, Carvajal 13. ^
Jíménea Manuel, Torrijos 114 
Márquez Merino José, Santa Lucía 30.
Montoro Martínez Antonio, Santa María Í7 
Pérez Prieto Viuda de José, R, Argentina, ¿
^  COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José, Granada 67.
^ e s c a y o l a s  y  y e s o s  f in o s  
Maquetía Francisco, P. de S. P. Alcántara, 37.
^OIs«o Jo«é, Cister2. r
f  Castlíío Joaquín, Puerta dei Mar 22.
Reai Antonio, Calle Nueva, 57.
V e x p o r t a d o r e s  d e  p e s c a d o  
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25. 
Martin Rodríguez Diego, Hoyó dé Espafteros 8.
. e x p o r t a d o r e s  DE VINOS
^rceló^y. Viuda de Terres, Malpica. ; ' '
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, Don Cristiác 6. 
%ea.y C3 Manuel, Alraa^sa.
Garreí y C.*, Huerta Alta.
SfP®*/C." Federico, Canales 8.
p o s  de i^tonio Barceló, S. en C., Maípica 4.
l p e f c ? , « S ' f l Í i g g ¿ í g “™’
López Hermanos, Salamanca 2. 
ippez Quirico Hijos, Don iñigó 30.
Moreno Mazón Hijos, Dr. Dávila 6.
Nagel DIsdier Hermanos, Paseo de losSTÜoa.r 
Pries y C.® Adolfo, Reding. ^
Ramos Power José, Coastaueia.
Rein y C.», Dr. Dávüa.
Ruíz y Alberí, Eslava 4. 
gamos TéllM hijo y nieto, Constancia. 
Sanguineíi Santiago, Augusto S. Figueroa 2. 
Solano Efnesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres Se Adolfo é Hijo, Paseo de los Tilos,
W ! l n A G U A R D I E N T E S  
S i l * * * ® » ; ? ® ? ' ' í - í a ñ o  Márlgcál 8.
Salvador, Carvajal 6.
Viuda^é hijos de José Sureda, Sírachan I.
5M pg„ezp|íf® o!8fo*nSSl“  . \ ,
17, j*j®  Alameda Csspuehifios 22 y 2«. 
Viuda de Luis Moreno. Puerto Párelo iQ.í , t  a j  19. 
r ..  „  f a b r ic a  DE ASE iRAR
Ledesma Rieumont Manuel, SaaNicolás23,
WI, .a f a b r ic a  d e  CAL Y ALFARERÍA 
Viuda de Juan Domínguez, Camiuo de Suárez. 
c  f a b r ic a  DE CAMAS
Escobar Rafael, Compañía 7. >
Fá b r ic a s  d s c h o c Ól a t e s  
Campos Eduardo, Mátíires 27.
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21 
_ . FABracAs-Dg. eotückhs ;
Pérez Ranea Alfonso, ̂ idrés-péf es 7,; ‘ 
Velasco Leandro, Alameda de Gólóa 58.
FABRSCA..DÍÍ.ÓÍJITARRAS '
Lorca Antoiiio, Torrijos 65. ''
o  u x  .  f a b r ic a  DE PLATERIArabón Antonio, Baños 4 ' • 
r , , .  f a b r ic a s  DE GASEOSAS
«El Diluvio» Santelmo H 
« ^  Andaluza», Postigo de Arance 12.
«La Isla», calle de San Agustín 12- '
r . f a b r ic a  DE HARINAS ,
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
; ' FABRICA DE j a b ó n
Aceitera Malagueña, mendivil 5.
FABRICA DF JAULAS 
Moreno losé, D. Iñigo 36
FABRICAS DE NIEVE 
Ochoa josé, Postigo Araocc 17- 
Gálvez Ruíz Mariana, Alamos 5-
eONSIGNATARlOS DE BUQUES 
BaquerayC. (Viuda de V,)C. del Muelle 2Í. 




B rpo  Antonio, Alameda de Carlos Haes I 
Cabello Antonio, Dos Herman&s 2, *
Chiquilla Fernanüo, Plaza del Obispo 2. 
González Manuel, Alameda principal 11.
Gómez Cbaix (Redro), L Ugaríe Barrieníos 26 
Gross y Compañía (Federico), Canales 9, 
Inglada GoaQUla), Bárrosó 2.
MóralesEijos te  (ígriacio), Alameda 13 y 15. 
Mae-^Andfeüs y Compañía,v Ídem 12.
Q^car Brian, Acera de la Marina 13,
Picazo Hermanos, Carros 3, '
Rica Robles; (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
^?3íI^ ,̂Uoa<tUín), Avenida dé Enrique Crooke 
Vives. .Ifeymanos, Avenida de Enrique Crooke. 
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA
Depósito, Torrijos U3.
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAOES Y CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso XIO 4.
¡barra Manuel, Plaza Toros Vieja 5. 
CONSULADOS
Alemania, R. Fromke, Doña Trinidad Grund 7 
Argentina, Enrique Martínez,Cortina Muelle 27
A. Cotón 8.
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
Colombia, Isaac Arias, Alameda de Colón II 
Cuba, Enrique Pifieirp. Alameda Carlos Haes*8. 
Ecuador, José Nagel Disoier, Paseo de Sancha 
Francia, F. Labrouche, Barroso l.
Haití, Antonio Barceló, Torrijos 31- 
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10 
Inglaterra, P. Síaniforíh, Barroso 1. ^
iíalia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2.
Méjico, Conrado Chavero, Masíinez de la Ve ga 17principal, a ve
Paraguay, Pedro Vaiis, Alameda 18.
Perú, José María de Torres, San Agustín 10. 
Portugal. Eduardo Palanca, Carros 8.
Rusia, Gu îllermo Rein Arssu, Alameda 25. 
Suecia, Carlos J. Krauel, Esquüache 12.
Turqu a, Jerónimo Guerrero, S, Juan de D io s  IS  
Uruguay. Pedro Ps Pelayo, San Juan deBios 21. 
e  .  o  *^®RREDORES DE COMERCIO 
Fazlo Francisco. Martines de la Vega 1 
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64. 
ftíárzo Lombm’doFrancisco, Strachan S.
,  rARMACCUTlCUa
• Ara^oncflio González Antonio,
Áfagónciilo González Ciprlarió,_____ _____
^fferénaLorabíTdo AnípnlOi M. de Lario* í2. 
García Vázquez Emilio, Cártóen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80. 
Pelaei-José, Ttrrilos 80.
^ r  epusino A., Trinidad 65.
Morél Rívero Francisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Moníiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Martel Migue!, Santa María 7.
Rio (perrero Francisco del,M, de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, m^trnoim 17. ^
Ventosa Ramón, Torrijos 86. 
u ...X  FERRETERIAS
Arribére y Pascual, Santa María 13.
Franquelo Antolín, Nueva 41.
Goux julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqué» de Lariós 10.
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45 
Jiménez Sixto, M. de la Pasiega,
Mlrassou Juan, Albóndiga 9.
Santos 4 y Granada 31. 
Temboury Pedro, Marqués de Lariós 6.
„  FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2. 
FOTÓGRAFOS
Calcerrada Veremuntío, Acera de la Marina 13. 
jiménezLucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
López Demetrio, Liborio García 12.
Aíuchart Frpcisco, Plaza de la Coustilucidn 22. 
López Emilio, «E! Louvre», Mártires 7,
López Emilio, «El Rápido», Sagasía 1.
Rey Manuel, ÁntOnió Luis Carrión 16,
^ FLORES, PLUMAS Y SOMBREROS D fi SEÑORA 
Garrido C. Antonio, Torrijos 48.
FROTAS Y LEGUMBRES
Fernández Norberto, mercado Alfonso XII 
Gómez González Francisco, Idem, ' 
González y Contrerás, ídem.
García Almendro Enrique, Ídem.
Fundas PARA BOTELLAS
Garcia José, Qllerias 17.
FUNERARIAS 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Antonio Luís Carrión, 12.
Cabrera julio, Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C .\ Plaza de San Julián 2G. 
San Cayetano, Mosquera í l . j
„  ^ , HIERROS USADOS
Bravo Rula, Plaza Aurora 9.
Gisbert Santaraarí ‘ romá», San Jacinto 2, 
ex,-. .  .X K£>'RAD0RE8 Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3. 
Gómez Moreno Er?'que, Herrería del Río 24.
_  ,  IMPRENTAS
Superviene José, Alameda P,iuc!pal 42, 
Zambrana Hermano», Agustín Parejo 11.
,  INGENIEROS
Diaz Petersen Ramón, Alameda 26,
Werner Leopoldo, San Lorenzo II.
INSTlTüCIÓn ANTROPOMÉTlCA ESCOLAR 
Campos Jiménez Eduardo, Casas Quemadas 5. 
rt- ,  „  JOYERIAS
García Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
LABORATORIOS 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22. 
LIBRERIAS
Dua>̂ te José, Granada 43,
Rivas Beltrán Enrique, Marqués de Lariós 7,
,  ;.IBROS DE LANCE
Muñoz Enrique, Peña 27.
^  LIBROS r a y a d o s
Camps Janer José, San Juan 78,
Sánchez Ricardo, Renública Argenilria 25. 
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza AduanaTll.;
. .  * LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
Garcia Pacheco., Trinidad Grund 19. '
Viuda de Ramón Párraga, San Juan de Dlot, 
LOTERIA
Díaz Gayen Arturo, Marqués de Lariós 7.
Pozo Párraga Rafael, Antonio Luis Carrión 5,
,  m a q u in a s  a g r íc o l a s  *
Mirasol y Molina, Salitre 4.
MAQUINARIAS ELECTRICAS, . ;
Ballesteros Antonio, Duque Vieiyflá'4y 8, 
MAQUINAS DE COSER 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Universal La, Gigantes 12.
. MÁQUINAS DE ESCRIBIR
8e copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7. *
0!iver, Bolsa I. .
„  MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17,
MÉDICOS
Alamos Santaella Enrique, Císter 5,
Argamasilla Llcera Antonio, A. L. Carrión 10. 
Cázoria Gómez Francisco, M. de ia Paniega 41. 
García de la Roca Rafael, ívluelle Viejo 17.
Gómez Coíta Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Gtiardeño Lama Agustín, Santamaría 7. 
¡mpeilitieri José, Ssntsmaria 17 y 19.
Lpárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enriquez Antonio, Luis de VélazquesS.
Enriquez Francisco, Moreno Monroy 3. 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97. 
Oppell Sans RamQn, Mártinéz de la Vega 17.
Río Arrabal Miguel, Trinidad Grund 6.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46,
Rosso Laurííano, Victoria 72.
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Vígricíe WundeíHch, Joaquín Torrijos 69 pi­so 3.*
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
-MrtiisoTnO JVUNJERO
Rodríguez España José, Puer 10 de la Torre,
■ _  M ECÁNICO ELECTRICISTA I
Crespo A a o lr o  Fiaza Biéamas 12, 
m o d e l is t a  MECANICO y  d i b u j a n t e  
Carrión- Gsrrera J«aa, ,D,'íij Cr<¡túan 39,
R . m o d i s t a ,d e  s o m b r e r o s
rioriaoAnít mana. Marques ae.icarios 6.
_  MODISTA
sierra Fernández Ssaria, San-Francisco 10,bajo.
^  /  MOLDURAS Y LÓ2A '
Romero J o s é ,M a r q u é s  d e  l a P a n i e g a .
Rodríguez Carmen, éáolsa S.
Kuiz LosárRamón, Granada 52.
Martín Félix, Granada 98;' - ■ - 
Morganíí Pedro, Marqués de Lariós 5.
Prinijuan, Granaqa fi,
^  MOSAICOS HIDRAULICOS
García Herrera y C-VCasteiar 5. 
ttitíaígo Espíidora José, Marqués; de Lariós 10.
 ̂ ^  r  ; ' MUEBLES -
Anas Dolores, Alamos 35.'
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22. 
üea Francisco, Cánova» del Castillo 46.
. ” MÚSICA Y PIANOS
Wpez y Gríffo, Marqué» de Larlos 5.
Oníz y. Cussó, Martínez cte la Vega 17,
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Gastiiio García José del,Martínez de la Vega 13. 
Burrqso Letíesmajuan, Alameda Carlos Hae» 4. 
Dlazlreyma Francisco, Marqués de Lariós 6. 
fíerrero oevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. 
OPTICOS
Greéh Ricardo, Písza del *iglo,
López Escoriar S. en C., Granada 31.
LOpez Piariás José, Granada 64.
Viola J., Granada 37
ORTOPEDIA
Jiménez-Cuenca Ramón, Plaza San Francisco 7. 
p a n a d e r í a
Ruedajosé, Torrijos 37.
Pinero Cuadrado Narciso, Granada.
perfumería
Delgado José, Torrijos 91.
PARAGUAS Y ABANICOS
Muñoz Aivarez José, Plaza de la Constitución. 
p e in a d o r a
Jiménez Victoria, Pozo del Rey I.
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40,
Conejo Manuel, Oinetes 16.
Jiménez Mariin Pedro, Trinidad 108.
Jorge y Alvarez Alfreda de, danta Lucia Í6.
Mairelss Carlos, Caiüererla 3 y 5.
Mata Germán, San Juan de Dios 2^
Medina Garda Antonio, Alameda i6;
Mora Martín Enrique, Alamos 5.
Rodríguez Casquero Emilio, Trinidad Grund 1. 
Sánchez de León Agustín, Victoria 76.
Rodríguez José, Alamos 10. 
Segalerva Manuel, Tejón. «  y Rodríguez 35 
Tunela Burgos Luis, -Azucena bajo.
Millet y Murillo Más moles 94.
Muñoz Fernando, PflRa del Mar.
FUNDICIONES
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Pueríc“í4,
Ojeda Pacheco Manuel, Palo Dulce.
g r a b a d o r e s
Areta Pascual, Piaza Mártires 2.
Somodevilla José, República Árgeatlna 46 v 48 I 
GUARNICIONEROS “  y s o »  | 
^ rezo  Hermano, Alameda 2 í, norial'
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11 ^
Toro Juan, Alameda 7.
g r a m ó f o n o s  Y DISCOS
Qea Francisco, Cánovas del Ca8tülo46 
Habilitados de  clases pasiva s’*
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
Paéz Luque Juan, Plaza de ia Constitución Pino Qabíiel, Torrijos 88. v wu «j.
P®> ra Bartolomé, Callejones 42,
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Rúdfíguez Juan, Ollerías 63.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Vülar Manuel, Pasillo Santo Domíbgo 22, 
PERITO AGRIMENSOR
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23. 
p b t r o l e ó
Benítez Antonio, Herrei iá del Rey 7, 
p i n t o r e s  a r t i s t a s  
Capulinojáuregul Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
PIROTECNICO
Torcerlo Moreno José, Isabel la Católica 15 
PLATA MENESES
Romero Alejandro, Marqué* de Lario» 4 
PLATERIAS
Begofia E., Marqués de Lariós 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31. 
Somodevilla José, Re. úbiica argentina 46 y 48 
PR A CTIC AN TE
Río Marín del Diego, Doctor Dávila 54.
Reina Agudo José, Carmen 35.
PROCURADORES 
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Darán Rafael M.«, San Juan de Dios 31 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3 
Marqués García Juan, Martínez de la VeM 
Montoro de José.Torres San BernSdo 3.^ 
Navarro Barríonuevo Antonió, Cister i s 
Pone© deLeón José, San Juan de Dios 7* ‘ '
PROFESORESaiB c a l ig r a f ía  
‘Abad’Pérez Joséi 5?ortina deLMuelle lOI 
Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 24.
Sánch,ez Quintana Agustín, .'Plaza de Riego 34
PROFESORES PB id io m a s
Algfiera Francisco, Alameda 35.
Benítez Manuel, Alamos 38.
Hautpoule Fierre, Calderería 9* 
Dr.-Hoefrightor, Qrari^d?! 46 y 50,
Veaü Féderico F.,̂ ^Qi£raftte811.
Vega dei Ca«tií bMaftfri, Juári J. Relosillas 25.
; ' fhíOraSO RAS EN PARTOS V W;
Ocaña de Garcia Francisca,Moreno Monroy 20. 
QUINCALLA
Bartolomé González, Plaza de la Constitución i
Entrambasagua» Eugenio, R. Argentina 65 y 67 
Herrero León, Cisnerps 55. ,
López Blas, Luis de Velázquéz 3. .
Luque y Aranda, República Argentitía 4. 
Máldrmadó Juan, Muro de Puerta Nueva 3,
Víllalba Ltri»; Tofrijo* ios:
RELOJERIAS
Baitz Carlos, Doctor Dávlía. :
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23, 
Martin#» Enrique, Pieza oe la Constitución, 3 
Pabón Antonio, Ollerías 23..
Pacheco Francesco, Granada 88.
Pastor Antonio, Mármoles 38.
Pastor Casado Manuel,Plaza Constitución 42. 
Pérez Mátooá jbVé, Cuarteles 72 y Eslava I.
REPRESENTACIONES GENERALES 
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
REPRESENTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS
Delgado María loaquíh; Plaza del Teatro 27. 
RESTAURANTS
Hernán Cortés, Caleta.
I IMaríínez Cijpriarió, Marín García 18,
Yei^o dé conejo. Torre San Telmo. 
i?;3TGCADOR DE FOTOGRAFIAS 
r Santamaría BaíuC»nero¿ Mármoles 73.
Restauración DB "LADEOS al óleo 
r Muñoz Enrique, Peña 27.
J  SASTRERÍAS
-Briin CarlosJ Carvajal. .
Cantáho Pérez Joséi Martínez de ia Vega 4.
El Aguila, Granada 63.—Ropas hechas. 
\.Hjermanoa^e Pablo; Nuevfcl6 ai ?0.
Moreno Juan de la Cruz,Pasage de Alvarez 105 
0 ‘Kean José, Nueva 18 y 20.
. PalazóP Muñoz Antonio,Marqués de la Paniega j 
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruíz González Bernardo, Plaza Constitución 8. 
Sáénz Félix S. en 6., Sagásta 2.
Santa Csuz Santiago, Nueva 42.
Traveaedo Pristo Cayetano, Carvajal 26,
La Franceea.—Puerta dei Mar.
SOCIEDAD DE SEGUROS
«Le.Nord» Dorry Lehsten, Sánchez Pastor 7. 
Agricoia La, Gigantes i7.
Alianza La, Trinidad Grund 24,
Alüarice, Alameda de Haes 6.
El Dia, Strachan, I.
General accident Sre Ufe,Piaza Cortes de Cádiz 
Oermanla La, .Sebastián Souvirón 4 y 5.
Qresham La, Marqués de Lariós 4.
Liverpool nnd LonUon and Oloüe, Tejón R. 39 
Mutual Latina La, Sebastián Souvirón 4 y 6, 
Norwich Unión Fire, Marqués de Larlos 7,
Polar La, Pozos Dulcea 28.
Royal Excbange, Martínez de la Vega !.
Unión y Fénix Español, Alameda Citrios Haes. 
SOMBRERERIAS
Carrasco Pérez Enrique, R. Argentina 34.1 
Navas Jiménez Francisco, PozOs Dulces t,
Vanees Pedro, M. -^aniega 21.
TABERNAS
Rueda Luis, Ollerías 32.
Sánchez Gallego José, Callejones 1. 
-Sandoval-JvrCivr-Camiao^iuiFriitiia 1131,
TALLfilJ DE BOMBERlA 
A, Bernal y C.“ Tomé» 1.
Díaz Francisco, Cuarteles 52.
TALLER DE CORDELERIA
Gristóbal Grima, á espaldas Cuartel TtííJidad.
TALLER DE CERRAJERIA 
Ramfrez Rafael, Pasillo Santa Isabel 41,
TALLER DE ENCUADERNACION 
García M., Cintería 1 y 3.
ex TÁLLER DE GUARNICIONES 
Klva^ Sánchez Manuel, Arrióla I4.
' TALLERES DE LAMPISTERIA 
A. Bernal y Tamá» Hereuia L 
Corpas Glnés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Urbano Andrés, Cánovas del Cas lio 41,
Viuda é hijos de GomUa, Andrés Mellado 7.
TALLER DB PINTURA DE COCHES
Calvo Gabriel, Sargento 5.
Palomo, Hijo de Juan, Plaza Corte» de Cédiz 9.
TALLERES DE PINTURA 
Bustinduy P., Cortina del Muelle 5 y 7,
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
Murillo y Arroyo, Altosan 10.
talleres DE REPARACIONES 
Gallego Cruz Juan, Cerezueia 2.
T A L L p  DE JAULAS DE PERDICES V DE TODAS CLASES
Gálvez Mariano, Alamo» 5.
TM’OKfeS DE ÚORcgo 
Urdóñez José, Martínez’Agüiiar 17,
_ _  Trióos
Brun Carlos, Puerta oe! Mar 
Uarcía Manuel, República Argentina 53.
Gómez Hermanos, Renública A’gsrjíiisa 2.
Masó Francisco, Casteiar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 23
F é l t a S . K ' ’" “
d e  V . GREGORIO
Fernández Aguado Jóse, .Marin (iarcía 14.
M PATERÍAS  
Castrillo Pablo, Tofíijos $<L 
Díaz FrancUco, Granada 27.
Escamllla Manuel, Plaza de ía Constitución 36 
Eslava Joaquín, Pasaje ds Héredia 56 al 60.
Espejo Enrique, Orsnada 53. 
w  Victoriana, Cobertizo dei Conde L 
Maese José, Torrijos 53- 
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce,
Serrano Julián, Torri jos 48 y 64
y 5anta Lucia 8.Simó Teodoro, Granada 8 y SO.
Valiejo José, Granada 17, 33 y 49.
Zambardo Zoilo Zendn, Tejón y Rodríguez 31 
 ̂ VELAMEN PARA buques 
Garda Morales Antonio, Topete 13.
VETERINARIOS
J'. Ugarte Barrienío» 24.
López Sánchez José, Andrés Mellado 3.
Martin Martínez Juan, Pasillo ue Atocha 2. 
i-K XI,. , Vívante DE COMERCIO Castilla Luis, Frailes 5.
Pozo y ei a», h«* manos, fábrica débivrt» 
Romen < jas Frai curtidos.
Vergara anuel, calé, ' ,
ARDALES
Duarte Antonio rbería.
CORTÉS DE LA FRONTERA 
Calvo Antonio, caReReal, barbería, 
CASARES 
Gil Ruiz Anioniof abacería.
ÉStEPONA
SFernández Simón, saíazóri dé pescado z Marmolejo Miguel, médico. • ínez Juan, café.
ésma Gregorio, agenté de negocit» 
Moreno Guerrero Diego,, comisioné»,." 
Narvaez Maritíél, sé^rOá de vida,
«  > X .OAÍJCIN
García Sánchez Juafn,"tf fogueríá.
Ramos Guiu Antonio, representaciones 
' T ’T3üár6^‘ ■ --''I-- 
Giménez Vidales Francisco, ultramarinos 
« x;« mqnteJx-ique.
Furest Manuel, chacina al poV mayor.
cosechero de vlnmfabricante de aguardieates y de embwíldoV^
VCgsrera Loyazatosé, médico.
Cid IgnaciQ María de
^Í^íárdbnéría y talabarteri ^ r t ín  Guerrero Pranciscbi procurador “ 
Montero Uizano Manuel, abogado. *
X®"? *»*^® ^* « ‘« 'g a d o .
Francisco, pastelería y confiterii 
*>an9Íietos y tejidos:Ventura Martínez, Antonio, abogado.
VÉLEZ-MALAGA
Aceñyuán, cólonlaté^; Cruz Verde 18 
Cruz Herrera Antonio, abogado *
Laza Modesto, farmacia, San P iá ja c ls c o  8 
Morel Maóuel,|famacíaí P i e t ®
M e F ® a d o
Acétiém de olíjifa
Fresco, de 13 a Í3‘5Ó pesetas los f J l|2 idetii, 
Afrechos
«Í® - P*®*- 22 50 los 100 kl,Primera, de 60 Id. é pías. 21 !d Id *
Segunda, de 50 Id. á id. 20 id. Jd.
Tercera, de 30 id. á 20 id. id.
- Alcohol "
A 135 ptas. hectóliíro.
Almidón
Hcífman «Gato», 9 á 9»25 ptas. 11 li2 kilos. 
«León», 2 á 9'23 id. Id.
Brillante «León», caja d© 300 pastillas, 12 id Id 
Valenciano, caja 25 kilos, 5 75 á 6 ptas. id id' 
Bnreo de 8'21 á 8 5̂ v ptas los 11 H2 Id,
Arroces de la  nueva cosecha
Moreno de primera, 41 ptas. Jos ÍOO k.
Moreno corriente, 40 id,
Blanco de primera, 43 Id,
Blanco superior, 44 id.
Bomba, 73 á 75 id.
Mücar áecaña
Caña de primera, á Impías. U |¡2 hilos 
Cañ|s de, segunda, ̂  21 ‘50 id id. “
‘3 f0á 14 Id. id. 
i-?® ‘3 a I3‘50id, id.P !pne» de 1.« ds f 3 ‘25 á í 3 50 «d. Id.
Plaquetas de Id. 13‘25 á J3‘50 Id. id.
Bacalao _____.
Labr - dor fresco mediano é pts». áPSOíos 46 ks. '
„ Cacaos
Caracas, 370 á 430 ptas ios 100 ks.
Guayaquil, 325 Id id id 
Fernando Póo, 250 Id, Id Id.
—  -  ■ ■ - . Cafés
Moka superior, de I95‘50á 200 ptasé los 46 hiloi.
Caracolillo superior, de 184 á 190 id. Id 
Caracolillo segunda, de 170 á 180 Id, Id.
Hacienda superior, do I73‘50 á 175 id. id,
Tostado primera superior, g'25á 275 ios 460 
gramos,
I r.Qsíado segunda, de 2 á ^‘20 Id. id.CerealesTrigo redo, pesetas I2‘í0 los 44 kilos,
» blanquillo, 12 00 lo» 43 kilos.
Cebada del país, á 9‘25 los 33 kilos,
Habas cochineras, 27 50 los 100 kilos.
Haba» mazaganas, á 27‘LO los 100 kilos 
Veros, á 13 ios 57 y lj2 kilos.
Maíz morlUo, á 13los 53 y í¡2 Míos.
Matalahúga, de 19 á 19*50 los 28 kilos.
Alpiste deí país, 32 á S4 los 100 kilos.
Garbanzos menudos, 2h á 26 ios 57 íf2 kilo». 
Garbanzos medianos, de 28 á 30.
Garbanzos gordos, de 30 á 35,
Oarbanzos finos, según ciase,
gmienía negra, de 162 á 170pía». ios 46 kilos. 
Ciayillos de Zarazíbar, de 180 á 185 id. Id.
Madre clavo en grano, de 180 á 163 id. id.
Azafrán puro, de 70 á 75 los 460 gramos.
Azafrán de segunda, de 30 a 32 id. id.
Capela Ceylán, de 2*75 á 3*50 ío«f 450 gramos. 
Recortes de id. 1*50 a í ‘75 id. id id 
Pura molída^e 375 ú 3'£0 Id, id. íd,
fino, de 22 á 24 pesetas ios II y
Pimieni:o molido flor, á 15 id.
Pimiento molido corrisetr, á J2'50 id,
Anjonjoii, de 7 á 9 los 11 1.2 Id.
En .isa especias hay tendencia á mayor alza
HabichuelasM - * valencianas, 47 pes t,- s 100 kilos. 
Id. motí ileñas !d fd 45 Id íd id 
Cortas asturianas id. 40 id. id, id.
n  , o .  Pr o f e s o r a  DE g u it a r r a  Ruiz Elena, Marmeies 79.
ALORA
do^ Veracruz*^3^”*̂ °’ Tejidos, quincaila y calzs*
„  , A LO ZA IN A  '
Sepulveda Sepúlveda Salvador,Tejidos,
 ̂ ANTEQUERAT P  Sil
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Avilés Giraldez Manuel, coloniales.
Barrio Antonio, Duraries 20, tocinería.^
Barrio Zambrana José, toiLÍñeria y coloniales 
Conejo Martín Francisco,Estepa 6C. zapatería 
López Molina José María comisiones.
O velar Viuda ce, banca y fábrica de bayeta# 
Palma Rafí-tl, Capitán Moreno 2 y 4, coloniales, 
PozoGallaid Gaspar, cristal y loza. „
Harinas
Reda de 28 á 34 ptas. los loc ks.
Blanca da 37 á 40 íd. id. íd.jPapel ,
Pds grande é pesetas 9'25!,«? bsla 
Idem chico á 7*25 id 
estracilla grande de6 50 á 6‘/5 la bata, 
llera chico 5*25 z 5'ÍO ■
Pescados
Sardinas en escabeche, la caja de 8 latas de 5 k!« 
los á pesetea 32.
!d. en aceite la caja da 100 latas de 18 mliiraeíro» 
tro8,á 20.
Idem en tomate idem, idem, é 20,
Thés
Verde á granel á pesetas 1 *75 lo» 460 gramos.
Idem superior en paquetes de 1 libra á 2*50 id. 
Negro á granel á 1*75 id. 
idem superior en paquetesde 1 libra á2'50 id, 
Varios
Avellanas mondadas á 2 pesetas kilo.
Sal molida fina, en sacos de lOO kilos de 3 á 4 el 
saco.
Todo suscriptoi’ tiene dere­
cho á una inserción gratis en 
esta Gruía.
m
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